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1PROLOGO 
Las mayores raíces históricas de
Bolivia se remontan a la etapa
precolombina y luego a la etapa
del colonialismo y finalmente a la
República. En todas esas etapas,
Bolivia siempre ha ocupado un
l u gar de re t raso y con
posibilidades prácticamente
nulas de igualar en desarrollo a
los países vecinos y a otros países
mas alejados. Hoy, Bolivia es uno
de los países más pobres de
Latinoamérica y está entre los
más atrasados del mundo.
En un planeta, cada vez más
interdependiente entre países y
pueblos, donde ciertas regiones
se desarrollan a una intensidad y
velocidad mu cho mayo r, e s
necesario que los boliv i a n o s
veamos a Bolivia y al mundo con
un espíritu visionario y que
t rabajemos intensamente y
conjuntamente con una voluntad
innovadora, solidaria, esforzada y
tolerante.
En tal dirección se encuentra la
organización Crisol Bolivia como
una “base” de ciudadanos
democráticos y luchadores por la
paz, que se han comprometido a
trabajar por la sociedad civil y
SUCRE - CHUQUISACA
2por la prosperidad integral de Bolivia, generando resultados teóricos y
prácticos como producto de meditación y esfuerzo, para aportar a un
“primer ajuste” que levante a Bolivia de su postración y luego para seguir
avanzando en el cambio, paso a paso y sin volver hacia atrás.
Uno de los problemas más importantes que tenemos es, que a causa de las
necesidades insatisfechas de una mayoría y la existencia de grupos que han
tenido privilegios y que se llevan lo mejor, se crean ambientes propicios para
conflictos permanentes donde no siempre impera la razón y lo justo, y de esa
manera se cometen errores y oscilamos continuamente de un lado para otro,
soñando cada vez, que “esta vez” llegará la redención o el milagro; pero en
la práctica seguimos casi siempre en la misma situación de retraso. Aunque
avanzamos, siempre estamos atrás porque los demás pueblos del mundo
también avanzan; y sobre todo los países fuertes, lo hacen mucho más rápido
que los débiles. Las mayorías insatisfechas también pelean por lo suyo, a
menudo, sin la debida meditación y planificación, aspirando encontrar el
paraíso en forma inmediata y creando conflicto tras conflicto. En ese
entorno se desarrolla óptimamente la astucia, la hipocrecía, la doble moral y
los enfrentamientos intrascendentes entre unos y otros y se construyen
fantasmas de planes y acciones que engañan y sólo adormecen a la
colectividad. En ese ambiente es difícil dar pasos de avance verdaderos y las
buenas acciones de algun@s bolivian@s que se esfuerzan en cambiar, son
esfuerzos no comprendidos y el conjunto o resto “se hace a un lado”, ya que
todos tienen miedo de perder lo poco ganado o la poca ventaja que tienen en
este desorden conflictivo, donde también, el que tiene mucho se defiende
golpeando para conservar su ventaja. Así el miedo es también una causa para
no poder construir decididamente un mundo mejor.
En este momento histórico que vive Bolivia, uno de los objetivos más
importantes es el de promover, primeramente, un cambio de mentalidad y de
actitud de cada bolivian@, al mismo tiempo, establecer pilares iniciales
sólidos para potenciar los valores de la democracia, la libertad y la justicia
social basándonos en las diversas tradiciones e identidades diferentes que
tenemos. Para ello hemos preparado este aporte, correspondiente a la época
y hasta el nivel que nos corresponde como ciudadanos, con un sentido claro
y objetivo, considerando sobre todo la multiplicidad en la que vivimos, pero
3caminando en un mismo proyecto de vida para el planeta. La mirada va más
allá del alcance de los ojos, ya que en esta etapa, es importante asegurar la
semilla para la construcción de un nuevo país, orientar nuestros pasos al
futuro a largo plazo, es decir tomando en cuenta las generaciones futuras y
asumiendo tareas y acciones en un clima de honestidad, de confianza y de
flexibilidad y poniendo en práctica lo que pensamos y lo que decimos bajo la
verdad, es decir construyendo una sociedad transparente.
Los cambios que necesitamos l@s bolivian@s y nuestra querida Bolivia
d eben reg i s t ra rse mediante etapas o fa s e s, ge n e rando sobre todo la
explicación y el entendimiento de las mayorías o la colectividad, manteniendo
ciertos acuerdos que vienen desde siempre y cambiando aquellos que son la
preparación para la próxima fase. Con esa mentalidad es que hemos
preparado una serie de definiciones importantes que deben señalar la fase
inicial de ese cambio que se está dando en nuestra sociedad boliviana. Es
importante mencionar que los cambios trascendentales en Bolivia deben
darse por etapas, sin que ello signifique dar curso a permanentes frenos e
intención de revertir este proceso de cambio, por parte de los políticos, los
líderes y los partidos tradicionales.
Este documento fue entregado al MAS (Movimiento al Socialismo), al
Consejo Municipal del Cercado y a la Asamblea Constituyente, a inicios del
2007, para que sea considerado e incorporado por nuestros constituyentes
donde actualmente se definen las nuevas reglas para la vida constitucional de
la Nueva Bolivia y para su “célula” indispensable del desarrollo que es el
Municipio.
COCHABAMBA
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Antes se usaba sólo el cobre para hacer circular la información como
impulsos eléctricos. Hoy utilizamos el vidrio para transmitir la información,
como luz, pero muchísimo más rápido que en el cobre. Eso es innovación y
desarrollo para el bien del ser humano.
La arena se convierte en vidrio con el calor
La luz viaja por el vidrio a una velocidad “fulminante”
La información se codifica como luz y lenguaje 
Así la información puede viajar a la velocidad de la luz
Ahora la luz y la información llegan a la casa “inmediatamente”
i) La política, el político y los partidos políticos
Casi todas las ciencias han avanzado, inclusive el fútbol avanza. La política
sigue prácticamente virgen a la innovación y el momento es propicio para
hacerla avanzar. Para ello es bueno aclarar la verdadera realidad del político y
de los partidos políticos en Bolivia.
Pero antes y para orientar la política hacia una transformación benigna y
significativa en nuestro medio, es necesario revisar la definición de la misma.
LA PAZ
5Es bien conocido que política deriva del griego πολιτικoç (politikós) con la
significación de «ciudadano, civil, relativo al ordenamiento de la ciudad», y
como resultado o progresión de ello, existen otras definiciones denominadas
clásicas y posteriores.
Tales definiciones señalan a la política como el “ejercicio del poder” en
relación a un conflicto de intereses, o como juego o dialéctica amigo-
enemigo, que tiene en la guerra su máxima expresión (C. Schmitt), o como
lucha o combate de individuos y grupos para conquistar el poder que los
vencedores usarían en su provecho (M. Duverger).
Mas técnicamente encontramos definiciones de la política como el proceso y
actividad, orientada ideológicamente, a la toma de decisiones de un grupo
para la consecución de unos objetivos o como aquella práctica que se ocupa
de gestionar, de resolver los conflictos colectivos y de crear coherencia social,
y su resultado son decisiones obligatorias para todos, o como el  criterio o
directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al
poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos
del nivel institucional.
Encontramos también definiciones donde la  política es una disposición a
obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para unos
objetivos provechosos para el grupo o poder como forma de acuerdo y
decisión colectiva, de fuerza como uso de medidas coercitivas o la amenaza
de su uso.
Desde la perspectiva con mayor sentido humano y social, la política se define
como el manejo de los intereses del pueblo a favor de ese pueblo, teniendo
como único objetivo la mejora y la superación de los gobernados donde
sustancialmente la Política se revela como el arte de servir y  no servirse de
ella.
Desde un punto más filosófico, la política se dice que es la actividad que
comporta una actitud reflexiva frente a todo lo relacionado con  la
consecución del bienestar general de una nación determinada, y desde todo
punto de vista como el arte de gobernar y administrar equitativamente los
bienes de una población. La política de este modo se distingue por ser el
proceso por medio del cual se toman decisiones en una sociedad. Se trata de
6la actividad del político, y también la de todo miembro de una sociedad en la
medida que interviene o trata de intervenir en los procesos que permitan
llegar a decisiones respecto a la forma de gobierno, la estructura del
gobierno, los planes gubernamentales, las condiciones dentro de las cuales se
ejerce la libertad individual, el cumplimiento de la justicia...(J. Ferrater).
En definitiva, la política debe ser la acción humana para el bien de la
vida, el ser humano y su entorno, es decir para el bien común.
Pero, así como se da la diversidad de matices en las definiciones de la política,
así también encontramos actos de políticos desde los más elegantes hasta los
mas maquiavélicos y corruptos, y todas sus combinaciones. La pregunta es,
sin embargo, cuál es la práctica común de la política en nuestro medio. Si bien
es cierto que la política es el arte de administrar el poder, pero es aun mas
cierto que en la práctica real, la política constituye incorrectamente y
principalmente como el arte de “usar” personas, grupos, palabras y medios
disponibles para aparentar antes que valer, para parecer antes que ser, para
aprovechar el poder en beneficio propio, para excluir a quien se oponga, para
e n ga ñ a r, p a ra manipular acciones y pers o n a s, si es posible alab a n d o,
m a n i p u l a n d o, p re s i o n a n d o, m i n t i e n d o, o fe n d i e n d o, ch a n t a j e a n d o,
sobornando y usando diferentes medios innobles. Estos hechos, están pues,
lejos del interés benigno de la política y más bien están al servicio de intereses
individuales de los políticos, o de intereses de diferente naturaleza de los
grupos de poder, hasta llegar inclusive a usar la convivencia de la corrupción
y la gestión institucional pero bajo la apariencia del servicio a la sociedad.
Bien difundida e incorrectamente tolerada es la expresión “roba pero
trabaja”. Si alguien denuncia o se opone sanamente a esta mala práctica, corre
el riesgo de ser aplastado por todo el sistema que está en y con el poder,
sistema que al verse descubierto, también hará todo para conservar su poder
y eliminar a quien intente ponerlo en evidencia. Los políticos manipulan
hasta la denuncia y la fiscalización en su intención de destruir a su adversario.
Es reconocido que nuestro país fue gobernado y dirigido por pocos seres
humanos que eran elegidos supuestamente en forma “democrática”, por
todo un pueblo y de opciones políticas que parten de partidos políticos u
otro tipo organizaciones políticas. Se supone, aunque no es así, que tales
instancias políticas son grupos humanos selectos y preparados para realizar
7el servicio a un pueblo y para definir el destino de millones de seres humanos.
La realidad es que tales organizaciones políticas se han organizado con
principios y presentan propuestas dentro de elecciones denominadas “justas
electorales”. Sin embargo, también sabemos que en la práctica común, estos
principios y su ideología son solo “argumentos en el papel”, no tienen vida
en sus militantes y mayormente no se llevan a la práctica. Generalmente los
que participan en política están motivados casi únicamente por la necesidad
de un puesto de trabajo en las instituciones del Estado o de usar al Estado
para enriquecerse. Aunque el trabajo es salud y es vida. Tener un objetivo
político y la búsqueda de un puesto de trabajo son derechos justos que todos
los seres humanos poseemos, pero buscar solo un puesto de trabajo usando
el medio político sin convicción es incorrecto. Sabemos también que la
propaganda y cualquier promesa se usa solo como recurso para ganar
elecciones. Los medios de comunicación o como se denominan los “mass
media” son poderosos instrumentos para informar y educar a la colectividad
pero también muchas veces han sido y son mal utilizados por quienes tienen
bajo su poder y los que tienen mucho dinero, para el control de la mentalidad
poblacional, el adormecimiento social y la manipulación de la opinión
publica. Los políticos tradicionales y sus aliados son especialistas en este uso
poco digno de los medios de comunicación.
También sabemos que los integrantes de los go b i e rnos han sido
generalmente personas que han aprovechado de todo un pueblo y bajo un
modelo político prácticamente manipulador de la conciencia colectiva y con
los siempre presentes “solo busca pegas”. La ausencia de convicción y
compromiso político es también visible cuando algunos “busca pegas”
fingen y “se mueven con dinamismo” mostrando ser el político de convicción
del momento, inclusive cambiando sin ninguna vergüenza de bando e ideas,
hasta que consiguen un puesto en la administración pública y después, con la
hipocresía acostumbrada, dicen disimuladamente en los hechos “olvídate”.
Una vez realizadas las “justas electorales”, los partidos políticos ganadores o
más bien los grupos que dirigen los partidos, en hábiles maniobras logran
hacer acuerdos, y así gobiernan y regulan la vida presente y futura de un país,
olvidando todas sus bases y sus promesas y, su conducta puede llegar hasta
el punto donde se hace totalmente lo opuesto a lo que se propuso durante
las campañas de elecciones. Una vez tomado el poder los gobernantes o
8representantes elegidos buscan más en aprovechar la oportunidad (lo mas
c o rriente y ge n e ralmente corruptos) o llevar adelante los deseos
“manipulados” de grupos de poder económico, olvidando el verdadero
desarrollo de quién los eligió y el para qué fueron elegidos.
Es esta la forma en que el pueblo “elige” a sus conductores, en definitiva son
los partidos políticos quienes han decidido quién y cómo se gobierna un país.
Los “elegidos” no siempre son los más preparados para ello, a veces sólo
basta un golpe de suerte o la antigüedad en el partido y/o el aporte
económico para ser candidato en unas elecciones y/o una influencia “por
ahí”. En las diferentes situaciones de gobierno y poder, estos “elegidos”
tienen una gran responsabilidad, pero ante todo mayormente buscan su
propio interés y sólo si conviene a su interés individual “se acuerdan” del
interés partidario; pero el interés por el país y el pueblo, casi siempre queda
en último lugar y hasta desaparece totalmente. Esta conducta se encuentra
bien asentada en muchos representantes, líderes y políticos que están
dirigiendo instituciones de la sociedad civil y del Estado.
Así, los partidos políticos o instrumentos de Gobierno o de gestión pública
son dirigidos por seres humanos hábiles para manejar y adaptar sus intereses
y buscar ganancias del dinero que invierten en política, que muchas veces ni
siquiera es significativo. El Estado así, se convierte en un botín, más que en
un fin para resolver los problemas de un pueblo. Los que ganan las elecciones
y sus instancias posteriores, usufructúan del poder logrado y los que pierden
ponen piedras en el camino de los que gobiernan, hasta lograr que les hagan
participar del Estado botín o caso contrario hacen todo (dañan y hasta
traicionan diciendo que nunca lo harán) para chantajear y desestabilizar el
poder constituido. Así todo funciona a medias y el país se encuentra
continuamente en conflictos internos que cansan a todos los ciudadanos; las
deudas son cada vez mayores, se aprovechan mal los pocos recursos y
quienes pagan el costo de todo ello, son el pueblo y  los marginados y los
pobres no serán atendidos.
En algún tiempo pasado se han introducido cambios y reformas para tratar
de modificar este comportamiento, pero en la práctica las estructuras
políticas tradicionales saben cómo adaptarse y se acomodan  manejando
también, las reformas en forma demagógica y causando un mayor daño
moral a la sociedad.
9Así, nuestra democracia es prácticamente demagógica y la política, en
general, se desprestigia ante todos los comunarios o ciudadanos, quienes no
son ciegos y terminan por sentir prácticamente “la mayor decepción” de la
política y de sus representantes políticos.
Los partidos políticos que gobernaron nuestro país, casi siempre tuvieron en
sus jerarquías individuos o grupos con poder económico, que se enriquecen
más y más, mientras que su pueblo se desarrolla muy poco o sigue pobre.
Esta pobreza que acompaña al pueblo, además de ser económica, es moral,
social y productiva. Hoy, con muchas diferencias de escala, todo el planeta
parece funcionar de esta manera. Unos pocos deciden, en cierto sentido,
hasta nuestro destino y el futuro de nuestros hijos.
El actual Presidente de la República: Dn. Evo Morales Aima ha logrado
diferenciarse de esa conducta política que ha dañado enormemente la ética
en toda Bolivia. Son reconocidos positivamente sus logros como el de
ge n e rar honestamente mayo res ingresos para el país a través de la
recuperación de los hidrocarburos, la austeridad en la gestión de gobierno, la
honradez en el manejo de la cosa pública, las políticas de disminuir las
brechas sociales en la educación, la salud, la vivienda y el analfabetismo. Sin
embargo, también existen desaciertos en algunas políticas, sobre todo de sus
colaboradores intermedios, en cuanto al manejo de las minorías políticas, su
relación con las religiones y la clase media, la ausencia de cohesión con los
profesionales, su carácter exclusivamente indigenista y hasta se registra una
visión poco ab i e rta y desorganizada en su estru c t u ra dirige n c i a l . S i n
embargo, debe comprenderse que la construcción de un mundo más justo y
profundamente humano trasciende los limites locales, las razas, los grupos,
las religiones y otros factores individuales o de regiones. En ello, algunos
líderes actuales se equivocan al intentar vivir en un  mundo que prioriza sólo
a ellos, y por ello mismo se cometen errores. Por ejemplo, en Bolivia, es un
error el distanciarse con la Iglesia Católica que hizo, hace y hará mucho por
los pobres de nuestro país. Se equivocan y se enfrentan innecesariamente con
ella, aunque logros y errores se han cometido y se cometen, como en
cualquier otra acción humana.
Otro hecho sobresaliente que debe reconocerse, en su justo valor, es el inicio
de la presente posibilidad del gran cambio en Bolivia originado e impuesto
por las clases mas empobrecidas de Bolivia, los campesinos, los indígenas y
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los humildes aunque el sentimiento de la noble causa de la dignidad, la
honestidad y la justicia vibra en muchos corazones de bolivianos de todas las
clases sociales de Bolivia, y que se hizo manifiesto en las elecciones
nacionales pasadas donde el líder de origen indígena Evo Morales sobrepasó
el 51 % de votaciones a su favor.
ii) Patria nueva, ser humano nuevo
Con el gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, aunque se han abierto
mucho más las puertas para el engaño, también se han habilitado más y
mayores ventanas para la verdad y la justicia. Hoy es más fácil aplastar al
débil, pero también es más fácil ponerlo en evidencia o al menos reclamar
tenazmente, lo cual ayuda a la verdad y la justicia digna.
Los seres humanos honestos y los políticos justos y que luchan por la verdad
existen. A veces caen abatidos por su debilidad en recursos materiales y a
veces son doblegados, pero nunca serán eliminados. Sabemos que “muy
poco hay de una sola pieza”, pero también debemos reconocer que “no
existe árbol miserable”, como dijo Pascal.
Pese a que existen muchos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas,
resulta absolutamente necesario aportar a una nueva forma de hacer política,
fortaleciendo a todas aquellas personas valiosas por su conocimiento, su
eficiencia, su honestidad y su responsabilidad, es decir, por el valor humano
que poseen. Existe el espacio, el momento es propicio y es necesario avanzar
hacia un modelo político nuevo y original que construya un ejercicio político
diferente al que conocemos hasta hoy.
Ese modelo debe contemplar necesariamente la participación de los
ciudadanos y de sus instancias de organizaciones de la sociedad civil y no
únicamente de partidos políticos y políticos tradicionales. Ese modelo debe
lograr revertir la decepción de los ciudadanos por la política y deben existir
mecanismos claros que deben controlar que las propuestas políticas deben
ser racionales y que deben cumplirse. En la práctica, no se puede aceptar la
mentira y el engaño. A raíz de que el modelo político obsoleto está bien
armado para proteger a los políticos tradicionales, será dura y tenaz, la lucha
por llevar adelante un proceso de cambio. Por ello, los militantes del cambio
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político por el bien común debemos estar concientes de que la lucha será una
prueba difícil, pero pueden estar seguros que nos acompañará todo un
pueblo.
Con ese fin, es necesaria la acción de ciudadanos bolivianos honestos y
definiendo tareas hacia la elaboración de bases ideológicas, planes de trabajo
y de establecer contactos a nivel regional y nacional. En este sentido, los
acontecimientos se suscitarán rápidamente y ello debido a las condiciones de
espacio y tiempo que viven las regiones y el país entero.
Por ello, para proseguir este proceso de la forma más coherente y organizada,
se debe establecer una estrategia general que contribuya a la concepción y
puesta en práctica de un ejercicio político original que permita la
construcción de una comunidad de justicia y verdad.
Algunos elementos fundamentales para ello son:
• El problema es medular y la solución debe partir desde lo fundamental
y ser fruto de un proceso amplio y participativo.
• Estamos en un momento histórico, quizás único, para innovar y hay
factibilidad para desarrollar la política en Bolivia.
• Debemos estar concientes de que no se puede engañar, una vez más,
porque la decepción será mayor y causará mucho daño.
• No habrán milagros sino logros desde la voluntad y el esfuerzo de
seres humanos “visionarios”.
• Los nuevos políticos deben ser eficaces, coherentes, consecuentes y
eficientes.
• Se deben generar propuestas serias, reales, participativas y que se
cumplan.
• Los bolivianos dispuestos a llevar el proceso de cambio, tendrán la
gran satisfacción de haber contribuido positivamente a su patria.
• Los militantes del gran cambio en Bolivia no deben cometer los
mismos errores del pasado.
• Todos los bolivianos y las bolivianos debemos trabajar unidos,
e s t u d i a n d o, a n a l i z a n d o, c o n c e rt a n d o, p l a n i f i c a n d o, c o o rdinando y
evaluando siempre bajo la compañía de los objetivos nobles.
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Para sacar de la desesperación, de la pérdida de fe y de la corrupción a la
sociedad boliviana y se pueda construir una Nueva Bolivia como un Estado
de justicia y donde la verdad sea el pilar fundamental, l@s bolivian@s
debemos ingresar en un proceso participativo de todas las fuerzas, para lo
que se debe considerar :
• Convocar a todos los ciudadan@s bolivian@s “san@s” y competentes
a luchar y no aislarse de la política.
• Trabajar unidos entre bolivian@s valorando los individuos honestos y
propositivos.
• Realizar reuniones preparativas para formular nuevas ideas y aportes.
• Propiciar la participación de representantes naturales con convicción y
desde las bases.
• E l ab o ra r, ejecutar honradamente y evaluar regionalmente y
n a c i o n a l m e n t e, p ropuestas que deberían ser la base para la
participación en los procesos de cambio.
iii) Hacia la Nueva Bolivia
Este trabajo que presentamos, va en la línea de la transformación del sistema
político tradicional y debe ser considerado como una contribución al gran
esfuerzo que se está realizando por construir una Nueva Bolivia. Aquella
Bolivia que no continúe de rodillas, aquella Bolivia que no siga viviendo
adormecida y dependiente, aquella Bolivia que no se gobierne solamente por
y para unos cuantos favorecidos y vivos, en definitiva para que Bolivia se
levante integralmente de su “postración”.
Los militantes de ese cambio hacia la Nueva Boliv i a , actualmente y
seguramente, se encuentran en los cuatro puntos cardinales de nuestro país,
ya sea en org anizaciones políticas, en empresas y en organizaciones de
diferente naturaleza de la sociedad civil, y principalmente en la mayoría de los
ciudadanos de a pie que viven en las áreas urbanas y rurales. Esos militantes
del bien común también están fuera de las fronteras de nuestra querida
Bolivia.
Estamos en un momento posible al quiebre histórico con el pasado de más
de 500 años y para realzar la dignidad y la nobleza de todos los bolivianos.
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La Bolivia Nueva o Nueva Bolivia debe construirse para llegar a ser un
estado fuerte con una nueva Constitución. La participación de todos los
bolivianos y todas las bolivianas es crucial en este momento tan importante
para la realidad de Bolivia.
La consigna más importante es: ciudadanos de Bolivia, ciudadanos de las
urbes, del campo, ciudadanos desde fuera de las fronteras de Bolivia unamos
nuestras fuerzas y no permitamos que se repitan los errores del pasado, ni en
los que gobiernan, ni en los gobernados.
Por todo ello planteamos la construcción de la Nueva Bolivia hacia la
Comunidad Bolivia: la comunidad de ciudadanos iguales en derechos, en
obligaciones y en oportunidades.
En un primer capítulo de este documento presentamos lo concerniente a lo
necesario para la Nueva Bolivia y lo hemos dividido en tres partes: en lo
constitutivo o fundamental, en lo organizativo y en lo operativo.
Luego hemos desarrollado lo concerniente a la “célula” de la relación ser
humano, territorio y medio ambiente donde se desarrolla la vida local de los
ciudadanos, es decir a la unidad fundamental del desarrollo local que es el
municipio.
En lo que corresponde a los aportes al nuevo municipio de la Nueva Bolivia,
en una primera parte, expresamos lo que pensamos con referencia a los
Municipios que se encuentran funcionando en la actualidad, con sus
competencias y atribuciones, la relación de los municipios con la Asamblea
Constituyente y la gestión municipal, sus problemas y aportes para mejorar.
En una segunda parte, a su vez, por un lado estamos planteando las bases
fundamentales para los nuevos municipios y por otro lado, proponemos
algunas líneas generales de la gestión municipal junto a la población, para
ayudar a la discusión durante el trabajo de la Asamblea Constituyente.
Un agradecimiento especial y fraterno a los ciudadanos y colegas, quienes
contribuyeron con sus valiosos aportes, comentarios y sugerencias, en el
enriquecimiento del contenido del presente trabajo.
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1. La Comunidad Bolivia
1.1. Lo fundamental y/o constitutivo
1.1.1. Los 10 pilares para la Nueva Bolivia
Los  que deberán sostener la Nueva Bolivia, “La Comunidad Bolivia” bajo la
doctrina de una comunidad para el desarrollo equitativo de sus ciudadanos
son los siguientes:
1.1.1.1. Primero el ser humano y su medio ambiente
Toda actividad humana sobre el territorio boliviano debe ser realizado
considerando sobre todo al ser humano colectivo que vive en ella, como
prioridad, y luego al entorno donde vive. Nada puede estar por delante de
este principio, ni el mercado, ni el poder, ni el Estado, ni ningún interés
individual o de grupos de personas.
Este principio está sustentado en los siglos de vida comunitaria que los
diferentes pueblos, originarios y posteriores de Bolivia han practicado,
velando por los miembros de la comunidad y cuidando el suelo donde viven
ORURO
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y dándole inclusive un carácter sagrado a la tierra y a otros componentes de
la nat u ra l ez a . En estas comunidades estaba presente el principio de
distribución y no el de acumulación sin límites. Esto no representa un
retorno al pasado ni tampoco se considera que todo lo del pasado fue mejor.
Tampoco debe considerarse que todo lo que viene de afuera o desde lejos es
lo mejor, ya que también deben contemplarse e incorporar, en lo que
convenga a la sociedad boliviana, los avances y desarrollo de otras
sociedades y culturas de todo el mundo.
Así, en la aplicación de este principio deben ser tomados en cuenta los
valores endógenos y también los valores exógenos, pero cada cual de acuerdo
al interés fundamental que constituye el ser humano que vive en el territorio
boliviano. Es igualmente fundamental el respeto a la “Madre Tierra”, como
origen de los recursos naturales y sustento de los seres humanos que viven
en ella y de ello.
Pensar primero en el ser humano bolivian@, significa reconocer sus
derechos humanos universales y sus libertades fundamentales. Esto debe ser
practicada por todos los individuos y los grupos que viven en el Estado
Boliviano. No es posible ninguna discriminación por cultura, credo religioso,
mucho menos por raza o por poder económico de los individuos que viven
en el territorio boliviano. No es necesario negar las religiones, simplemente
hay que trascenderlas. Así, ninguna exclusión debe ser posible, ya que la vida
del ser humano es sustentada por sus derechos humanos, el pluralismo, la
democracia y el Estado de derecho.
Pensar primero en el ser humano boliviano es considerar sus necesidades de
la vivienda, el trabajo, la educación y la salud públicas, la seguridad y
dignidad, porque no son bienes transables en el mercado, sino derechos que
el Estado debe asegurar a todos los ciudadanos, sin importar su condición.
En definitiva, pensar primero en el ser humano y su medio ambiente
es pensar en la vida misma del planeta tierra y el futuro de la
humanidad.
Es totalmente asombroso, indigno e inaceptable como el ser humano, con su
i n t e l i gencia y el desarrollo científico/tecnológico logra d o ; p e rmite la
existencia de lugares con opulencia y derroche mientras que en otros lugares
del planeta existe extrema pobreza, dolor, guerra y sufrimiento.
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1.1.1.2. Servicio al bien común y vigencia de los valores humanos
Todo ser humano bolivian@, cualquiera sea su condición y estado
( d i p u t a d o, p re s i d e n t e, agr i c u l t o r, c o c i n e ra , e m p re s a r i o, m ú s i c o, j e fe,
barrendera, etc.) debe pensar y actuar en función de la comunidad, en
función del servicio al conjunto de los seres humanos que viven en las
comunidades. Es decir vivir bajo el servicio al bien común. Ya sea rico,
ya sea pobre, ya sea un político, ya sea un campesino o sea un funcionario
público, todos debemos trabajar por el servicio al bien común, porque ello
hará posible cambiar e impedir diferencias dañinas e injusticias por abusos de
la libertad individual y/o colectiva.
Sobre todo, los funcionarios del Estado, que vienen generalmente del mundo
político, deben estar al servicio de la sociedad y no al servicio del beneficio
individual o de monopolios, y mucho menos al servicio de la corrupción.
Habrá que revisar toda acción pasada incorrecta sobre el aprovechamiento
de nuestros recursos naturales y de todo enriquecimiento ilícito a través de la
cosa pública. La verdad y el trabajo nos hará libres.
En esa lucha permanente para la superación y el desarrollo, el dinero y lo
económico tiene  importancia al igual que otros aspectos de lo social y lo
humano. Sin embargo cuando uno es pobre en dinero pero es rico en calidad
humana, jamás llegará a ser miserable ni marginal. Aunque parezca raro, la
marginalidad no siempre está asociada a no tener dinero, es mas bien un
hecho detestable contra la dignidad humana. Ricos y pobres en dinero
gracias a su talento, optimismo y acción, son millonarios en vida. La vida
plena está llena de la energía que produce el amor por lo sencillo, lo hermoso
y lo digno.
Para evitar que la necesidad por el dinero lo sea todo, también deben
contemplarse todas las otras necesidades del ser humano. Desde niño y hasta
anciano, el ser humano boliviano debe vivir en comunidad, y la misma
proveerle protección, formación, trabajo y futuro. En la formación debe
contemplarse también la educación sobre valores humanos reconocidos en el
m o m e n t o. Los va l o res humanos son aquellos pensamientos,
comportamientos y acciones que llevan a la felicidad y satisfacción de las
necesidades humanas en el entorno del bien común y el bien de la vida del
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planeta en que vivimos. Todos esos valores humanos que se encuentran en el
espíritu del bien del ser humano deben ser llevados a la práctica.
En cuanto a la vigencia de los valores humanos y en cada momento histórico,
no es fácil definirlos exactamente. Es mas fácil percibir lo que deben ser los
buenos valores humanos como el conjunto de referencias que dictan la
forma de conducta humana más beneficiosa  socialmente, y que no pueden
ser otros que aquellos que se dirigen al bien común o al bien de la
comunidad. Así, los valores humanos determinan normas morales, es decir
que los valores establecen una conducta en pro de la sociedad y para
garantizar que este modelo sea observado por los miembros de esa sociedad,
desde allí, se construyen leyes que regulan la actuación del individuo dentro
de la sociedad.
Ciertos valores humanos son mas reconocidos que otros. Actualmente, entre
muchos otros, se conoce que la honradez, el apego a la verdad, la
transparencia, la sinceridad, la gratitud, la fidelidad así como el amor, la paz,
la solidaridad, la reciprocidad, la caridad, la igualdad, la eficiencia y la eficacia
son valores humanos considerados buenos valores humanos.
Sin embargo, el ser humano actúa por influjo del razonamiento, las
emociones y los sentimientos, donde influyen la naturaleza del individuo, su
circunstancia y el medio donde se encuentra. En ese mundo, sólo el ser
humano tiene conciencia moral porque tiene la capacidad o conciencia de si
mismo, de valorizarse y poder juzgar su conducta y la capacidad de utilizar
tales valores como guía del proceso de toma de decisiones. La vertiente de tal
conciencia puede estar alimentado desde diferentes fuentes como una fe
religiosa o el análisis de hechos naturales o desde otras obras humanas o de
una combinación de los mismos, por lo que debe existir respeto y cuidado
por todo cuanto se ha hecho hasta hoy por todas estas fuentes, tanto en
nuestro país y como en el mundo.
1.1.1.3. Unión de la diversidad, la fuerza del desarrollo
Bolivia es físicamente diversa, y socialmente multiétnica, pluricultural y
c o m b i n a d a . O sea que Bolivia es plena en dife re n c i a s. B o l ivia vive
fundamentalmente sobre la diversidad, y es desde allí, de donde debe
construirse la unidad de sus diferencias y es precisamente desde allí
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de donde debe nacer la fuerza principal de su desarrollo. Es necesario
distinguir y separar, sin embargo, las diferencias destructivas del conjunto y
las diferencias manipuladas para intereses contrarios al bien común.
La sociedad Boliviana debe respetar, aceptar y apreciar la rica diversidad de
las identidades y ambientes donde vive, pero también debe combinar las
formas de expresión y medios diferentes velando, por sobre todo, el interés
del conjunto de los bolivianos. Cada persona como cada región tienen sus
recursos espirituales y materiales valiosos, que potencian y son usadas para el
desarrollo de las regiones pero sin descuidar la solidaridad y reciprocidad
entre regiones por la unidad de las mismas en el ámbito nacional.
Esa fuerza debe impulsar el desarrollo de Bolivia y se debe llegar a la
a rticulación de las dife rencias y potencialidades, lo cual no sólo debe ser un
d ogma o un deber mora l , sino además una ex i gencia política y jurídica del
c o n j u n t o.
Un gran riesgo de conflicto mayor, en Bolivia, se encuentra en una
intensificación de los regionalismos, de los conflictos de competencia
regional - nacional y de la ambición de manejo unilateral de recursos
naturales por las regiones. Es cierto que este problema está confundido
también con el rechazo razonable a los abusos del poder centralizado, con la
manipulación de los sectores oligárquicos que controlan económicamente el
poder político regional. Por ello es una amenaza potencial seria para la
unidad de toda la nación. Es obvio también que esta amenaza está
encarnando egoísmo, racismo y pérdida de memoria sobre los aportes de
unas regiones al estado central y otras regiones.
Los habitantes de los Andes, de la Amazonía, del Chaco y de los Valles de
Bolivia, tienen un pasado común de miles de años de convivencia dispersa,
donde ni siquiera el colonialismo pudo desagrega rl o s. Los mestizajes
b i o l ó g i c o s, c u l t u ra l e s, religiosos y económicos de sus pobl a d o re s,
establecieron múltiples formas de equilibrio, armonía y tolerancia social,
originando particularidades regionales donde conv iven localismos
heterogéneos, combinado con la riqueza cultural y la diversidad geográfica
del país. En su mayor part e, los regionalismos u otras fo rmas de
divisionismos fueron y son soportados sobre todo por las oligarquías
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regionales, nacionales e internacionales para cuidar sus intereses y mantener
sus priv i l egios injustos para lo que tienen que manipular, e n ga ñ a r,
domesticar, oprimir y reprimir a los pueblos y naciones. Para que reine la
armonía y la fuerza de la unión de las diferencias, es esencial que los
individuos y sus comunidades acepten y respeten el carácter diverso de la
familia boliviana. Sin unidad de los seres humanos en cualquier escenario
terrestre no puede haber paz, y sin unidad de las diferencias por un destino
común mejor, no puede existir desarrollo ni democracia.
1.1.1.4.  Valor ético: transparencia - cuarto poder
En un mundo en evolución permanente y cambiante por ello mismo, la
fl exibilidad racional y la tolerancia compartida deben tener un luga r
importante en la necesidad de adaptarse al cambio lo que genera experiencia
valiosa para eventos futuros. Por ello, así como existe una ciencia que estudia
los valores humanos a través de la Ética, así también el estado debe tener un
instrumento que considere, juzgue, cuide, adecue y defina los valores
humanos al momento histórico en que se vive, ya que existen cambios
propios de la naturaleza y del desarrollo humano. Es por ello, necesario un
cuarto poder en el Estado, un poder permanente que asuma el rol de
una especie de Rey Social Justo.
Los niveles de corrupción existente, la urgencia de marcar el paso a los
políticos y los funcionarios públicos y la necesidad de elevar el nivel moral y
ético de la Comunidad requieren de la instauración de un cuarto poder en el
estado boliviano. El poder ético. Este nuevo poder debe aglutinar todos los
esfuerzos que la sociedad boliviana ha venido realizando hasta ahora, en este
tema, a veces obligado por la presión de la sociedad civil pero, en la práctica,
estos esfuerzos se encuentran mayormente carentes de poder real. Muchas
instituciones o grupos de personas o personas prácticamente evaden estos
esfuerzos por sanear la sociedad boliviana. Esos esfuerzos constituyen por
ejemplo, el Defensor del Pueblo, los Zares Anticorrupción, el Consejo de la
Adjudicatura, el Tribunal Constitucional, la Corte Electoral, los Comités de
Vigilancia, ….. etc, en realidad estos “fiscalizadores” del poder, son esfuerzos
que actualmente son, en muchos casos, eludidos, evadidos y sesgados y hasta
prácticamente “desconocidos” por los tres poderes existentes como son el
legislativo, el judicial y el ejecutivo.
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El poder ético debe velar en todo momento, por el noble propósito de la
política como un servicio al bien común y debe permanentemente evitar el
hecho pernicioso de convertirse en otro poder que aparente ser digno por
fuera y sea en los hechos maligno por dentro.
El poder ético debe poder tener impacto en todas las formas de la acción
humana, y su fuerza debe ser el valor de las personas humanas elegidas en ese
campo y su poder debe ser su alto nivel moral y ético. En este caso, se trata
de un cuarto poder que debe emerger con la capacidad de bloquear
instituciones y personas, para corregir sus acciones incorrectas y debe actuar
en forma rápida y contundente y que debe ser la cuna del cultivo de los
valores humanos reconocidos como buenos. Se trata de implantar en la
sociedad boliviana  lo digno y lo trascendental.
Con la vigencia legal en la conducta nacional de lo ético se “empodera” y se
arma de valor a todo ser humano que tiene y desea ejercer lo justo, lo bueno
y lo sano. De allí nacerán, en forma sistemática, los valores humanos
edificantes y quedarán legalmente reconocidos los testimonios de vida de lo
realmente significativo como ejemplo a seguir por las generaciones futuras.
1.1.1.5.  Igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades
L@s bolivian@s no solo debemos tener los mismos derechos y obligaciones,
como manifiestan las legislaciones de todo el mundo, también debe existir
igualdad de oportunidades. El ser humano que nace en un “pesebre de
paja brava” debe tener igualdad de oportunidades, por ley, de la
misma forma que el ser humano que nace en un “pesebre de oro”. El
Estado Comunidad debe velar por el cumplimiento de este principio.
Al tener igualdad de oportunidades, se aplica el principio de equidad pero los
individuos responderán de manera diferente, lo que es natural, por lo que
innegablemente  se crearán las clases sociales. Estas clases sociales son
diferentes pero deben poder construir la unidad  de sus diferencias en una
fuerza combinada y necesaria para la Democracia, la Paz y el Progreso del
conjunto. Tal unidad hará que las diferencias existan pero que ellas no sean
injustas ni indignas.
La lucha por la igualdad de oportunidades y contra toda desigualdad y
discriminación, la lucha por la participación efectiva de la sociedad en la
d e t e rminación de su destino, la promoción de lídere s, h o n e s t o s,
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consecuentes y responsables con el compromiso al servicio del bien común,
la promoción de experiencias solidarias de autogestión y organización, la
democratización del Estado y de la sociedad toda, la revalorización de la
política como espacio de debate y de toma de decisiones con base colectiva,
entre otras, constituyen también cimientos importantes para la Nueva
Bolivia.
Un Estado Comunidad con igualdad de dere ch o s, o bl i gaciones y
oportunidades exige justicia e imparcialidad en la legislación, en la aplicación
de la ley y en el ejercicio de los poderes. Exige también que toda persona
pueda disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna
discriminación. La exclusión y la marginación conducen a la división, la
frustración, los conflictos y la violencia.
En este Estado Comunidad han de ratificarse y ampliar las convenciones
internacionales existentes en materia de derechos humanos y, cuando sea
necesario, debe contar con una legislación apropiada a nuestra realidad, que
garantice la igualdad de trato y oportunidades a todos los grupos e individuos
de la sociedad boliviana.
Este pilar define, en forma subsecuente, otras líneas generales que son
importantes de mencionarlas. Participar del lenguaje universal que da
identidad y trasciende a los idiomas. Utilizar el idioma más usado para
comunicarse y estar conectados al resto del mundo. Respetar y dignificar el
uso de los idiomas originarios. Aprender otros idiomas para liberarse de
dependencias ideológicas que conllevan los mismos. Dar a la población el
acceso universal a la educación y el conocimiento. Activar la educación
integral del ser humano (material y espiritual). La educación como medio
más eficaz para prevenir y evitar la injusticia, la desunión y la indignidad. La
primera etapa de la educación para la Unidad consiste en enseñar a las
personas los derechos y libertades, el bien común y los valores humanos que
comparten. La educación para el cambio implica también a los adultos
quienes la transmitirán a los niños, y así a todas las generaciones futuras.
Crear el aprendizaje continuo para el crecimiento personal. Dar a la
población el acceso universal a los servicios de salud física y espiritual, y
enseñarles los hábitos humanos y naturales que previenen las enfermedades
y dan salud integral. Dar seguridad jurídica con responsabilidad a todos los
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ciudadanos nacionales, residentes y visitantes, así como a las empresas y
o rganizaciones nacionales y de otros países considerando siempre la
prioridad del bien de la comunidad toda.
1.1.1.6.  Libertad en comunidad
Respeto a la Vida, como aceptación legítima de la existencia del otro así
como de la diversidad de los seres humanos. Nadie tiene el derecho de tomar
la vida ni la conciencia de otro ser humano, en ninguna de sus etapas.
En comunidad, la libertad de un ser humano termina donde comienza
la de su vecino. L@s bolivian@s no vivimos aislados uno del otro sino que
vivimos en ranchos, pueblos, regiones, es decir vivimos en una gran
comunidad de comunidades. Por ello se respeta la libertad individual basado
en la convivencia en comunidad. Por ello ningún boliviano puede hacer lo
que quiera sino que hay reglas de la comunidad que deben respetarse. Esto a
nivel vecinal y/o cantonal, a nivel distrital, a nivel provincial, a nivel
departamental y a nivel nacional, todos bajo reglas comunes y reglas
particulares pero que respeten la unidad de las diferencias.
Sin embargo son necesarias la libertad individual y la colectiva porque son
fuente de creatividad y de innovación, son fuente de desarrollo para la
humanidad. Ella debe ser respetada para que en todos los campos, la libertad
pueda cultivar la acción generadora de nuevos eventos, la búsqueda de las
explicaciones de la naturaleza y la investigación de todo cuanto sea necesario
saber, pero todo ello debe estar circunscrito al cuidado de no atentar contra
el bien común y la vida compartida en el planeta.
La libertad en comunidad esta regulada por leyes cuyos fundamentos deben
ser objeto de análisis y de resoluciones, que deben ser permanentemente
evaluadas, adecuadas e innovadas por el poder Etico. De ella deben derivar
las leyes que regulan la liber tad en comunidad y que son elaboradas y
aprobadas por el poder legislativo para su administración por el poder
Ejecutivo. Es decir, así debe emprenderse toda la vida de la justicia y la
institucionalidad.
Sobre la Justicia, la población boliviana percibe que la Justicia en el estado
boliviano no conserva siempre “la venda en los ojos”, ni mantiene siempre
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“la balanza en la mano”; reconociendo también que ha existido mejoría con
relación a un pasado mucho mas funesto. Percibe que aún hay influencia
deplorable y sesgada, en la Justicia, de los que tienen poder económico,
político y de relaciones sociales. Se percibe también que la Justicia no tiene
toda la fuerza y capacidad instalada para evitar que los procesos judiciales se
diluyan en el tiempo y las injusticias prevalezcan. Por ello, es indispensable en
este momento histórico, poner en su justo lugar y valor, tanto la Justicia
como a sus principales actores que son los Jueces. El Juez sirve en un
Tribunal de Justicia y se encuentra investido de potestad jurisdiccional, es
funcionario público remunerado por el Estado y encargado de administrar
justicia de manera autónoma e independiente; y por ello mismo, el Juez debe
ser honorable, ejemplar e incorruptible. El cuarto poder, el Poder Etico, debe
velar que el Juez haga prevalecer el conjunto de normas que establecen un
m a rco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones,
a u t o r i z a n d o, p rohibiendo y permitiendo acciones específicas en la
interacción de individuos e instituciones, en definitiva el Juez debe “hacer
justicia” haciendo cumplir la libertad en comunidad.
1.1.1.7.  Democracia participativa comprometida
La comunidad o el pueblo es soberano y, como tal, todas las leyes, y los
principios jurídicos y filosóficos de los cuales éstas derivan, dependen de las
decisiones irrestrictas de los ciudadanos en ejercicio de la sobera n í a
democrática.
La democracia es el ejercicio de la soberanía popular, voluntad general e
interés común donde los ciudadanos ejercen el derecho a la participación en
la toma de decisiones a través de representantes que son elegidos y se eligen
en igualdad de oportunidades. La titularidad del poder pertenece al pueblo o
al sector que se organiza naturalmente mientras que el ejercicio es confiado
a representantes periódicamente elegidos por el pueblo o el sector, a través
de las organizaciones políticas. Existe así un contrato social entre
colectividad, organización política y representante que no puede ser roto
unilateralmente si no es por intervención de instancia competente.
Las representaciones son de diferentes niveles, funciones y tipos, pero todos
llevan el mandato de velar por bien común, llevan en sí misma las libertades
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del individuo en la comunidad y la soberanía de un pueblo o de un sector
como un todo, aún cuando esto signifique resignar intereses individuales en
pos del bien común. Libertad/ igualdad, individuo/ comunidad, ciudadano/
E s t a d o : es entre estos polos donde se dirime re s p o n s ablemente la
democracia. Sin embargo toda representación esta íntimamente ligada a los
valores humanos y muy especialmente al compromiso con un pueblo, con
una región y un país.
Para evitar elitismos y roscas a nombre de la democracia se debe evitar la
poca participación y la injusticia social. Para una sociedad equitativa es
necesario un sistema político participativo y comprometido con el bien
común. En este caso, la democracia no es sólo un método de elegir sino que
posee una dimensión ética, implica una dimensión amplia de lo político que
abarca no sólo las instituciones representativas sino aquellos espacios en los
que se toman decisiones y que afectan los valores sociales. La democracia
participativa comprometida constituye un sistema piramidal, con la
democracia directa en la base y la democracia delegada en los niveles
por encima de ella, donde los “elegidos” se tornan en lideres con
notables valores humanos y se constituyen en exponentes ejemplares,
comprometidos y que deben velar por el bien común.
Velar en todo momento por la soberanía al pueblo y evitar que grupos
humanos, en nombre de él, permitan la humillación de las mayorías, o lo que
es peor, que algunos malos bolivianos cobren dinero por poner de rodillas a
todo un pueblo, como ha ocurrido en el mundo político tradicional.
Lo fundamental constituye en mantener go b i e rno por conv i c c i ó n
comunitaria y no por conveniencia y/o por compulsión. Tener carácter de
participante y de líder íntegro como   representante de la colectividad, ante
todo, ser insobornable e incorruptible. Ser coherente en lo que se dice con lo
que se hace. Desde los mas altos jefes hasta el último funcionario público y
privado deben mostrar el mismo temple inquebrantable. Sobre todo se
requiere de un ser político nuevo. Sin embargo es importante dar continuidad
y sustentabilidad al cambio mediante esfuerzo, t rabajo permanente y
comunicación directa a la población y difusión de todo fracaso, deficiencia,
peligro, logro y avance.
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En definitiva, una Nueva Bolivia requiere un ser nuevo de espíritu, de actitud
y de compromiso. El ser nuevo, cualquiera sea su condición, debe: identificar
los pro blemas e incorp o ra rlos en una agenda y programa que será
c o n s i d e ra d a en la colectividad (comunarios o ciudadanos) o con los
d e l egados rep resentantes (dirigentes o equivalentes) deb i d a m e n t e
nombrados por la colectividad. Controlar con disciplina el cumplimiento de
lo agendado y alcanzar los objetivos prog ramados. Sacar resoluciones
p recisas sin dejar ningún tema y habiéndolos trat a d o, d eb atido y
consensuado adecuadamente. Comunarios o ciudadanos, representantes,
jefes y líderes cumplir y hacer cumplir las decisiones emergentes “de las
bases” y no tolerar la corrupción de ningún tipo. Ello constituye la
democracia participativa comprometida.
1.1.1.8.  Producción eficiente e innovativa
Los habitantes de Bolivia son de dive rso orige n : q u e ch u a s, ay m a ra s,
guaraníes, blancos, morenos, mestizos con inmigrantes de diversa índole u
otras combinaciones. Bolivia es un país rico en recursos naturales y a pesar
de ello es pobre en la generación de valor agregado y más pobre aún es la
distribución del poco valor generado.
Bolivia tiene deudas que afectan la capacidad de pago de los bolivianos; su
capacidad en inversiones económicas y financieras es débil, la desocupación
tiene índices elevados y los trabajadores están generalmente sometidos a
condiciones laborales críticas pero también existe trabajo ineficiente e
i n e f i c a z . B o l iv i a , pese a ser rico en re c u rsos nat u rales está afe c t a d a
seriamente por el empobrecimiento; sus sistemas educativo y sanitario son
carentes de equidad; hay crisis de las economías regionales y de las
provincias; hay desequilibrios  en todas las ramas del comercio, la industria y
los servicios, todo ello agravado por crisis económica desde siempre, déficit
presupuestario y carencia de capitales financieros que solo los poderosos del
mundo tienen y controlan.
Revertir la faceta de sufrimiento para las mayorías requiere de un trabajo del
Conjunto, también en mejorar la producción y los ingresos, en pensar y
ejecutar la industrialización de los recursos naturales, al igual que velar por el
valor moral de un pueblo. Los bolivianos debemos producir pero con
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competitividad y con mucha creatividad, debemos ser efectivos y
eficaces y debe aniquilarse toda forma de engaño y depredación de
recursos en las instituciones estatales. Así mismo la empresa privada
debe, con una nueva conciencia patriótica, pensar primero en los bolivianos
y en la conquista de mercados de la exportación. Todo esfuerzo de
industrialización y de exportación debe ser apoyado y promovido por el
Estado y liderizado por los profesionales bolivianos patrióticos. En todo ello,
el Estado debe ser inve rsor pero también un pro m o t o r, a rt i c u l a d o r,
facilitador e innovador de iniciativas que nunca dejen de pensar en el bien
c o m ú n . N u e s t ros diplomáticos deben ser exc epcionales al abrir la
c o o p e ración con todos los países del mu n d o, d eben ser sincero s,
transparentes y fuertes moralmente para hacer comprender que es necesario
un nu evo mu n d o, sin abusos ni guerra s, con solidaridad, j u s t i c i a ,
reciprocidad, respeto y fe en un “ser humano nuevo en todo tiempo”.
Los actores de la producción que poseen capacidad de inversión en nuestro
país son la oligarquía nacional, las trasnacionales, las cooperativas, las
empresas y los microempresas. El principal mercado se encuentra fuera del
país, por lo que los bolivianos no solo debemos producir bienes y servicios
para el país, sino sobre todo para el mundo. Esta producción debe ser
innovativa y competitiva. Estas acciones deben necesariamente generar
impacto en el ámbito micro y macro económico.
Tanto la oligarquía como las trasnacionales evalúan sus posibilidades,
ventajas y oportunidades e invierten ajustándose a reglas claras y sobre todo
velando principalmente su interés y en un clima de seguridad jurídica. Por
ello se deben establecer marcos totalmente transparentes y se deben generar
acciones de mutua conveniencia entre ellas y el Estado Boliviano y bajo los
principios señalados anteriormente.
Las empresas privadas o públicas abarcan todas las actividades productivas,
industriales y comerciales y son una fuerza importante para el desarrollo,
pero deben ser empresas patrióticas y que luchen por los bolivianos y por los
principios del bien común y deben generar su desarrollo permanente. Se
deben fortalecer las empresas y organizaciones privadas con responsabilidad
social y patriótica. Hoy más que nunca se necesita una respuesta inminente a
la necesidad social de parte de las empresas dentro de un compromiso
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responsable con la patria. Los empresarios privados de Cochabamba señalan
en una publicación reciente que “ellos desean participar en la construcción
de la Nueva Bolivia” generando empleo, trabajando por el desarrollo
productivo, sostenible, equitativo y competitivo en base  a la concertación
social”. Habrá que hacer equipo con este tipo de empresa.
Las cooperativas han demostrado tener un ímpetu de inversión, muy
importante, en algunos casos de magnitud sorprendente. Si bien tienen
problemas y en algunos casos son objeto de críticas, son un potencial para el
cambio que puede llegar a impactar inclusive en los niveles macro. Debemos
apoyar y promover el perfeccionamiento de las cooperativas, darles contexto
nacional y un lugar en el desarrollo del país. En el cooperativismo sano no
existe la posibilidad de acumulación de la riqueza en manos de individuos ni
el establecimiento de roscas que se favorecen en todo y crean un ambiente
indigno, mas por el contrario se debe beneficiar siempre al conjunto, lo que
debe ser promovido y desarrollado.
M u chos boliv i a n o s, al igual que otros seres humanos de dife re n t e s
nacionalidades, trabajan duramente y prog resando, en  países donde se
encuentran como emigrantes y que deseamos que un día retornen a la bella
tierra que les vio nacer. Está también demostrado que los bolivianos
podemos generar cambios en nuestra patria, sin embargo necesitamos
trabajar en la producción articulada y en todas las regiones de Bolivia. La
microempresas articuladas, pueden ser otro gigante que aporte a un proceso
de cambio del conjunto. Por ello se debe trabajar en poner en marcha a ese
gigante al mismo tiempo que debe encararse su perfeccionamiento y su
transparencia.
1.1.1.9.  Modelos económicos combinados para el bien común
En junio del 2005 se confirmó lo que en octubre de 2003 fue iniciado,
millones de bolivianos expulsaron del gobierno a los representantes políticos
tradicionales y superiores, de ese momento, para poner fin a una etapa
asociada a la hegemonía de la oligarquía, a la humillación del Estado por
intereses transnacionales, y a una forma de entender y practicar la política que
hizo un culto a las roscas, la ilegalidad y la manipulación, la corrupción y la
impunidad.
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Impulsada por los movimientos sociales, B o l ivia está viviendo hoy
momentos de grandes cambios y todos los bolivianos debemos prestar
nuestra participación en esta oportunidad para generar, con responsabilidad,
un nuevo país.
También estamos viviendo una época caracterizada por la mundialización o
globalización de la economía y una aceleración de la mov i l i d a d , l a
comunicación, la integración y la interdependencia, las migraciones, la
urbanización y la transformación de los modelos sociales. En este contexto,
impera sobretodo el modelo neoliberal. También hay otros modelos vigentes
en el mundo.
Cada país adopta el modelo que mas convenga a sus intereses y en función
de ello actúa frente a los demás países. No debería ser así, mas bien debería,
a la par de la globalización, pensarse sólo en el modelo del bien común para
todos los habitantes del Planeta. Es una meta que un día y en el futuro será
establecida por toda la humanidad.
Por ahora y por ello los bolivianos debemos recoger nuestros valores
endógenos y los valores exógenos mas apropiados a las condiciones
espaciales y temporales al realizar nuestro desarrollo. Es decir se
d eben combinar los logros positivos de modelos económicos
existentes.
Ese pilar va de la mano con el saneamiento de la política, entendida no solo
desde la pers p e c t iva de una re c reación de la esfe ra públ i c a , c o m o
construcción de la autonomía de la sociedad frente al poder económico. Así,
la tarea de edificar un nuevo Estado no se agota en las indispensables metas
de transparencia sino de un poder productor eficaz. Supone también dotarlo
de instrumentos y capacidades para imponer a los agentes económicos reglas
de cambio real y no mecanismos que son camuflados y acomodados por los
beneficiarios en el mal uso de recursos económicos.
En la combinación de modelos, las tareas básicas entre otras, serán: Trabajar
conjuntamente y patrióticamente todos los bolivianos. Construir un Estado
fuerte. Construir una eficiente administración pública para generar valor
económico independiente y llevar a los bolivianos calidad de vida. Trabajar
con “socios y no patrones” como expresó un líder boliviano. Construir
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empresas estratégicas nacionales, privadas, estatales y cooperativas, mixtas
y/o combinadas, fuertes y humanas con la participación del estado, la
sociedad y socios mayoritarios y/o minoritarios inversionistas. Construir una
potente banca nacional y los fondos de pensiones nacionales. Apalancar sus
inversiones para dinamizar el desarrollo de las empresas nacionales. Educar
en todos los niveles generacionales los actores humanos y técnicos necesarios
para el proceso de cambio. Crear empleo en base a empresas privadas y
estatales estratégicas y con el fomento al consumo interior y sobre todo para
la exportación. Crear un mercado interno de consumo leal con la producción
n a c i o n a l . G e n e rar y potenciar la producción competente, eficiente e
innovativa para los mercados internacionales.
Adicionalmente si bien es importante considerar que vivimos en un planeta
esférico, donde partiendo de un lugar e intentando alejarnos del mismo
podemos llegar al mismo punto, es también importante salir de los estigmas
destructivos del contexto global. Se deben frenar los aprestos de quienes
crean conflictos para justificar  violencia y uso de la fuerza. Se debe combatir
toda forma de violencia, de desestabilización a la democracia y se debe
superar toda forma de hacerle trampas y ponerle trancas a la ley. Se debe
sostener inquebrantablemente la unidad nacional y consolidar gobiernos por
convicción y no por oportunismo, y lo que es peor, por negocio y/o engaño.
1.1.1.10. Municipio: unidad del desarrollo local permanente
De acuerdo al sistema de organización territorial vigente, el municipio une
activamente al territorio y a la población, y en ella se desenvuelven las
acciones diarias importantes de los bolivianos. Por ello la célula del desarrollo
de la sociedad mas adecuada corresponde al municipio. Las células
municipales  forman tejidos que a su vez componen la comunidad de
comunidades en el ámbito departamental. Por entre ellas debe circular
de manera justa y apropiada el bien común que da “la vida y la
justicia” a toda la comunidad.
Actualmente, los municipios están en las provincias y las provincias forman
los dep a rt a m e n t o s. Los dep a rtamentos a través de un go b i e rn o
departamental y a la cabeza de un prefecto, elegido por los pobladores de ese
entorno y bajo directrices nacionales, deben construir el desarrollo articulado
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con todos los municipios, donde se encuentran los
alcaldes. La coordinación entre Prefecto y Gobierno
Central y entre los Alcaldes y el Prefecto es vital para
el desarrollo de las regiones, y de estas en forma
articulada, para el desarrollo del país y su pueblo.
En función de las directrices nacionales y
departamentales, los municipios ejecutan en forma
coordinada el desarrollo de una región y en forma
articulada el desarrollo de un pueblo y un país.
La descentralización en Bolivia, con énfasis
en la dinámica mu n i c i p a l , m a rc a ro n
importantes avances en la participación
de la sociedad civil en la Gestión
M u n i c i p a l , fo rtaleciendo su vida
orgánica interna a través del desarrollo
de capacidades de las dirigentes y
participando en espacios de decisión
política y económica. Sin embargo
esta descentralización no es plena y
cabe aun profundizar hasta llegar a
la planificación, p a rticipación y
acción conjunta de los ciudadanía
junto a sus rep re s e n t a n t e s
elegidos democráticamente.
Los mu n i c i p i o s, l o s
departamentos y el país son
autónomos en lo que
corresponde y en todo lo que
p e rmite llevar adelante el
desarrollo local circunscrito
en políticas propicias al
desarrollo nacional y sobre
todo a la unidad de Bolivia.
COBIJA - PANDO
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1.1.2. Las definiciones de partida
Los pilares establecidos pueden ser, en el futuro ajustados y regulados por el
Poder Ético para  incorporaciones en la constitución de Bolivia.
En este momento y en base a lo establecido hasta aquí, para reconocernos
con claridad, toca ahora definirnos como país y como comunidad.
1.1.2.1.  Identidad:  ¿Quiénes somos? 
Somos habitantes de la Comunidad Bolivia que compartimos un territorio,
sus recursos, sus leyes, una historia y un accionar dinámico para construir una
sociedad de ciudadanos iguales en obligaciones, derechos, oportunidades y
en desarrollo sostenible y sustentable, bajo un compromiso patriótico con
Bolivia y su pueblo. Para ello unimos libremente, en una voluntad política y
social organizada denominada la Comunidad Boliv i a , nu e s t ra libert a d ,
nuestra solidaridad, nuestras fuerzas, nuestros sueños, nuestras capacidades,
nuestras experiencias, nuestros valores y nuestras acciones.
1.1.2.2.  Visión:  ¿Qué esperamos construir?
Una sociedad boliviana en desarrollo y perfeccionamiento permanente
velando por el bien común de tod@s l@s bolivian@s y facilitando la
superación material y espiritual de todo ser humano bolivian@ para que viva
en paz, en armonía y en equilibrio con la naturaleza que le rodea y con
aquella que comparte con sus vecinos y los demás habitantes del mundo.
1.1.2.3.  Misión:  ¿Qué hacemos?
L@s bolivian@s pensamos, actuamos y vivimos trabajando en equipo,
pensando en el desarrollo integral de todos, cumpliendo leyes, respetándonos
los unos a los otros y desarrollando acciones y tareas planificadas, evaluando
resultados y aportando los frutos de nuestro trabajo a una buena calidad de
vida de nuestro pueblo.
1.1.2.4.  Prevención:  ¿Qué, no debemos repetir?
Los bolivianos no debemos repetir y aceptar la continuidad de los males del
pasado donde una mayoría estaba adormecida y unos pocos se aprovechaban
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de ese adormecimiento, no debemos elegir nunca mas como representantes
o lideres a personas aprovechadoras, de doble moral, inconsecuentes y
oportunistas, no debemos desanimarnos en superar los conflictos con la
razón, la justicia y el diálogo, por ningún motivo debemos permitir los
enfrentamientos violentos entre bolivianos, no debemos permitir el engaño
de individuos y/o de los medios de comunicación y/o la fuerza del dinero
p a ra vo l ve rnos a adormecer en beneficio de unos pocos; tampoco deb e m o s
p e rmitir que bajo el temor al desorden se impongan por la fuerza acciones de
grupos favo re c i d o s, tampoco dejarnos ilusionar por los mismos de siempre ya
que nu e s t ra historia está plagada de una acción pendular donde en los
ex t remos están siempre los mismos beneficiados, es decir los manipuladore s
de la conciencia colectiva para beneficio de sus apetitos personales o de
grupos con fines malsanos.
1.2.  Lo organizativo
1.2.1.  La Comunidad Bolivia
La Comunidad Bolivia es un estado unitario, democrático de carácter
presidencialista, pluricultural, pluriétnico y plurilingüe ubicado en el centro
de América del Sur. Su nombre oficial es Comunidad Bolivia, desde el año
2007. Su capital es la ciudad de Sucre. Fue fundada inicialmente con el
nombre de “República Bolívar” en honor a su libertador de la dependencia
española, Simón Bolívar; luego cambió a “República de Bolivia” y luego a
“Comunidad Bolivia” (español), Wuliwya Suyu (quechua); Bulibiya Marka
(Aymara), Buliwya (guarani).
El país está regido por la Constitución Política de Bolivia aprobada en el año
2007 y que entró en vigencia ese mismo año.
1.2.2.  Los cuatro poderes de la Comunidad Bolivia
La Comunidad Bolivia tiene cuatro poderes que son: Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y Ético.
El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República. El
Presidente de la Comunidad Bolivia, electo cada cinco años, es Jefe de
Estado y Gobierno y nombra a sus ministros.
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El Poder Legislativo se limita a debatir y aprobar las iniciativas legislativas
propias o del Presidente. El Poder Legislativo consiste de una cámara, con
labores bien organizadas tanto de elaboración de propuestas como revisoras,
y es presidido por el V icepresidente de la República. La Cámara de
Legisladores tiene 45 miembros, cinco representantes de cada departamento,
tres de ellos son del partido que recibe la mayoría de votos, uno del segundo
(siempre y cuando pase el 15 % de los votos) y uno que llegó al tercer lugar
(siempre y cuando pase el 10 % de los votos). En caso de que el segundo y
el terc e ro no cumplan lo requisitos señalados, entonces los part i d o s
mayoritarios aumentan su representatividad en número, de acuerdo a su
posición. Los legisladores deben tener como mínimo 25 años cumplidos al
día de su elección.
El Poder Judicial se limita a administrar la justicia confo rme a ley. El Po d e r
Judicial tiene un nivel superior de carácter nacional que se denomina Cort e
S u p rema de Justicia consiste de una cámara de jueces que tiene 9 miembro s, 1
e l egido por cada departamento. Estos jueces deben tener como mínimo 35
años cumplidos al día de su elección. El Poder Judicial subalterno a la Cort e
S u p rema de Justicia está constituido en cada d ep a rt a m e n t o y en cada
mu n i c i p i o. La Corte Suprema de Justicia se compone de mag i s t rados que
n o m b ran a su Presidente y organizan sus salas civ i l e s, p e n a l e s, s o c i a l e s,
m i n e ra s, a d m i n i s t rat iva s y otra s. Los m ag i s t ra d o s d u ran en sus funciones 10
a ñ o s, y pueden ser re e l eg i d o s. Sólo los miembros de la Corte Suprema de
Justicia se nombran por voto d i re c t o, m i e n t ras que todos los otros subaltern o s
d eben nombrase por concurso de méritos y exámenes de competencia, d e s d e
el nivel nacional al nivel dep a rtamental y luego al mu n i c i p a l .
El Poder Ético tiene un órgano superior que es el Consejo Supremo de Ética
y tiene 9 miembros, 1 representante por cada departamento. Los miembros
deben tener como mínimo 25 años cumplidos al día de su elección. En este
poder deben incluirse y organizarse todos los esfuerzos de control social y
ético del Estado boliviano. Deben ser parte de este poder el Tribunal
Constitucional, el Consejo de la Judicatura, las cortes electorales, los
d e fe n s o res del puebl o, los delegados anticorru p c i ó n , los comités de
v i g i l a n c i a , las asambleas populares y otros del mismo carácter. L o s
honorables del Consejo Supremo de Ética duran en sus funciones 10 años y
pueden ser reelegidos. Sólo los Honorables  del Consejo Supremo de Ética
se eligen por voto directo, mientras que todos los otros subalternos deben
nombrase por concurso de méritos y exámenes de competencia.
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La sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo se encuentra en la ciudad de
La Paz, la sede del Poder Judicial se encuentra en la ciudad de Santa Cruz y
la sede del Poder Ético se encuentra en la ciudad de Sucre.
Los miembros del Poder Ético deben estar abocados a la administración de la ética
y la moral siempre velando el bien común  y los va l o res nobles de la humanidad.
1.2.3. Estructura política y territorial
La Comunidad Bolivia tiene tres niveles de organización política: 1) Estado:
Comunidad Nacional; 2) Departamento: Comunidad Departamental y 3)
Municipio: Comunidad Municipal (municipio urbano, municipio urbano
rural, municipio rural, municipio de pueblo indígena).
Actualmente, y en función a ello, la Comunidad Bolivia se subdivide
básicamente en 9 departamentos (Santa Cruz, Pando, Chuquisaca, Beni, La
Paz, Tarija, Cochabamba, Potosí, Oruro), 327 municipios y 1.384 cantones.
El número de municipios se modificará de acuerdo a las transformaciones
que se están realizando, sobre todo incorporando a los pueblos indígenas a
la vida pública nacional.
En la actualidad los rep resentantes del go b i e rno central en cada
departamento son los prefectos y son elegidos democráticamente, al igual
que un subprefecto.
En cada departamento se elijen, democráticamente y por voto directo y
s e c reto de la pobl a c i ó n , a un pre fecto y un subpre fecto ge n e ral o
viceprefecto. El viceprefecto es automáticamente presidente del Consejo
Departamental donde se encuentran 2 delegados elegidos en cada provincia,
en su Concejo Municipal. El Consejo Departamental tendrá su propia
estructura interna.
Los municipios son gobernados por alcaldes, sub-alcaldes y concejos
elegidos directamente por los pobladores. Un Alcalde y un subalcalde general
o vicealcalde son elegidos por voto directo y secreto en cada municipio.
El vicealcalde es automáticamente presidente del Concejo Municipal donde
se encuentran  los concejales  elegidos por proporción poblacional.
Respecto a la organización de la Comunidad Bolivia, mayores detalles se
puede ver en el Cuadro Nº 1.
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1.3.  Lo operativo
Con los elementos fundamentales y organizativos a nivel general expresados
en este documento y con todos aquellos aportes sugeridos por otros
ciudadanos, la Asamblea Constituyente, actualmente en funcionamiento,
debe diseñar y redactar la Nueva Constitución Política del Bolivia.
La parte operativa a detalle para el funcionamiento del Estado Boliviano
debe ser desarrollada con posterioridad a la redacción de la carta magna 
Es también oportuno señalar y recordar la histórica, la honorable y la gran
responsabilidad que el pueblo boliviano a depositado en cada uno de los
miembros de la Asamblea Constituyente. Lo claro es que la discusión y la
concertación debe ser siempre razonable y no tendría que ser conflictiva, ya
que se trata de un bien común para todos los bolivianos. Todo conflicto en
lo concerniente a la Asamblea Constituyente será una expresión de que no
hay sanos intereses en los representantes políticos actualmente en ejercicio.
Sin embargo, en esta etapa de cambio de Bolivia, debe tratar de mantenerse
los aspectos que no sean sustanciales y de no profundizar diferencias por
aspectos que pueden discutirse y decidirse en el futuro.
POTOSI
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2.  EL MUNICIPIO: 
Unidad fundamental del desarrollo local
2.1. Diagnóstico general de los municipios.
¿Cómo funcionan los municipios
actualmente? 
2.1.1.  Los municipios en Bolivia
B o l ivia está organizada política y
administrativamente en 9 departamentos,
112 provincias, 327 Secciones y más de
15.000 comunidades urbanas y ru ra l e s,
siendo un país heterogéneo, complejo, de
n at u ra l eza pluricultura l , multiétnica y
ecológicamente diversa.
Está dentro de un continente y rodeado de
otros países, todos ellos con grados de
desarrollo diferentes y ningún país vecino
tiene tanta pobreza como Bolivia.
Considerando su población, es un territorio
grande y muy rico en recursos naturales,
pero como mercado es muy pequeño, por
lo que está destinado a industrializarse y
pensar objetivamente en la exportación de
p roductos industrializados con el
aprovechamiento inteligente de sus valiosos
recursos naturales. Otra línea de acción que
debe asumir es el desarrollo de servicios
para sus vecinos y aprovechar su carácter de
ser el centro de Sudamérica.
Entre los problemas cruciales de Bolivia y
que guardan estre cha relación al tema
SANTA CRUZ
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municipal está la pobreza y marginalidad extremas: 94% de la población del
área rural es pobre y ocupa el puesto 111 de 174 países siguiendo parámetros
de desarrollo humano (PNUD). Adicionalmente, una dispersión social en un
territorio relativamente vasto y diverso agudiza la extrema pobreza: 36% de
la población vive en comunidades menores de 250 habitantes, 42% de la
población total vive en el área rural aunque se observa una alta migración a
las grandes ciudades. Pero en estas comunidades se encuentra también bien
instalada la pobreza y la extrema pobreza y, en ellas se registra una tasa de alta
natalidad infantil lo que repone la población de estas comunidades pese a que
también existe una elevada tasa de mortalidad infantil. Otro de los problemas
constituye la débil relación Estado-Sociedad, que no permite un adecuado
ap rove chamiento del esfuerzo de conjunto. También existe el grave
problema de una democracia y un sistema político corruptos y carentes de
representatividad real y legitimidad.
Asimismo, tenemos el problema de la ineficiente gestión de políticas sociales
y una inequitat iva distribución de re c u rsos públ i c o s. A d i c i o n a l m e n t e,
debemos reiterar algo importante que fue mencionado en la introducción de
este documento, referido a los dirigentes de instituciones y elegidos como
gobernantes, que con pocas excepciones, no son los mejores y tampoco
dedican sus capacidades y esfuerzos hacia el verdadero rol visionario de
conductores a un mejor futuro del país y las regiones.
Aunque es conveniente reconocer logros y resultados positivos de diferentes
épocas, también es evidente la fragilidad estructural de las instituciones
nacionales pese a que se han realizado muchos esfuerzos, lamentablemente
demagógicos, por el cambio en diferentes momentos históricos. Así, por
ejemplo, en la década de los 90´s, los gobiernos de turno han introducido
reformas estructurales del Estado mediante leyes y otros instrumentos
legales como ser: Reforma de la Constitución Política del Estado, la Ley de
Participación Popular, la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de
Reforma Educativa, la Ley de Capitalización de las Empresas Públicas, La
Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, entre otros. Empero, todas
estas normas se elaboraron, se discutieron y se aprobaron sin la participación
efectiva y decisiva de la sociedad civil, y por el contrario fueron diseñados
desde los “escritorios” de algunos funcionarios y según las recomendaciones
de la cooperación internacional.
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En lo que toca a la gestión municipal y en función a la Ley 1551, los roles
actuales de los gobiernos municipales se pueden resumir de la siguiente
forma: Administrador (como aparato institucional), Planificador (como
go b i e rno mu n i c i p a l ) , Gestionador (con el Estado y la Comu n i d a d
Internacional), Concertador (con los representantes de la sociedad civil),
Promotor (organismos representativos de la Sección de Provincia y fuera de
ella) y Ejecutor de la demanda y la oferta (con la sociedad civil). Si realizamos
una evaluación y análisis de los avances y resultados logrados en los trece
años de vigencia de la Ley señalada, p o d remos concluir que la
implementación de los roles todavía son sólo enunciados, convirtiéndose en
desafíos para los próximos años, particularmente con el fin de que los
ciudadanos sean los beneficiarios directos de la aplicación de las políticas
públicas a nivel local, puesto que los municipios son la unidad celular y básica
de desarrollo de la sociedad boliviana.
En la actualidad se tiene conformado un total de 327 gobiernos municipales
(Gs.Ms.), su finalidad es la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
c i u d a d a n a s. El municipio es una unidad terr i t o r i a l , política y
administrativamente organizada y su régimen está establecido en el Título VI
de la Parte Tercera, Artículos 200 al 206, de la Constitución Política del
Estado (CPE), ampliada con la Ley Nº 2650 del 13 de abril de 2004.
Para la administración y la gestión de desarrollo local de los Gs.Ms., a la
fecha, se han diseñado, aprobado y promulgado normas y procedimientos,
entre las más importantes se puede citar:
– Ley 1551 de Participación Popular.
– Ley 2028 de Municipalidades.
– Ley 2235 del Diálogo Nacional.
– Ley 2296 de Gastos Municipales.
– Ley 1565 de Reforma Educativa.
– Ley 2426 de Seguro Universal de Materno Infantil (SUMI).
– Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público.0
– Ley 1178 SAFCO:
– Sistema de Programación de Operaciones (SPO).
– Sistema de Organización Administrativa (SOA).
– Sistema de Presupuestos (SP).
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– Sistema de Administración de Personal (SAP).
– Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABs.).
– Sistema Integrado de Contabilidad Municipal (SINCOM).
– Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP).
– Sistema de Control Gubernamental (SCG)
En el marco de estas leyes, es importante que las instituciones públicas,
p a rt i c u l a rmente los Gs. M s. a d m i n i s t ren con tra n s p a re n c i a , h o n e s t i d a d ,
eficiencia y eficacia los recursos fiscales que son contribución de todos los
ciudadanos y ciudadanas, para ello se deberá fortalecer en el futuro las
instancias de fiscalización y control social organizada desde la sociedad,
como parte del poder ético local.
Además, los Gs.Ms. tienen competencias relacionadas al Desarrollo Humano
S o s t e n i bl e, I n f ra e s t ru c t u ra , A d m i n i s t rat iva y Financiera y Defensa del
C o n s u m i d o r. Estos ámbitos se deberán continuar fo rtaleciendo con
reglamentaciones específicas para el logro de mejores resultados e impactos
de desarrollo en beneficio de la ciudadanía.
En el caso de los sectores de Educación y Salud, la Constitución Política del
Estado (CPE) reconoce que el Estado boliviano tiene la obligación de
garantizar estos derechos de los ciudadanos. En la actualidad estas instancias
son manejadas por el Estado, las Prefecturas y los Gs.Ms., esta forma de
administrar trae consigo muchos problemas, incidiendo negativamente en
que los servicios no sean de calidad y evidenciando una superposición y por
lo tanto confusión de competencias.
Por su parte, la seguridad ciudadana a pesar de los esfuerzos humanos y
económicos que el gobierno nacional facilita, a través de las Prefecturas, no
está teniendo los resultados, logros y soluciones oportunas, puesto que a
través de los medios de comunicación se conoce diariamente sobre la
proliferación de la delincuencia criminal y otras acciones que los ciudadanos
realizan en defensa de su seguridad personal, familiar y barrial utilizando sus
propias manos en señal de justicia, hecho que es repudiado por la mayor
parte de la población.
Los antecedentes y situación crítica descritas, hacen pensar que los sectores
de Educación, Salud y Seguridad Ciudadana deberán estar bajo la
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responsabilidad exclusiva de los Gs.Ms., quienes podrán coordinar con el
Estado y las Prefecturas, para alcanzar sus objetivos. Existe la imperiosa
necesidad de planificar estrategias de lucha contra la inseguridad ciudadana a
corto, mediano y largo plazo, quizás empezando con la cultura de la no
violencia desde las familias, escuelas, colegios, universidades públicas y
privadas u otros escenarios de reflexión y análisis.
Por otra parte, actualmente los actores sociales que son parte esencial de los
Gs.Ms. están conformados por: Alcaldes, Concejos Municipales, Comités de
Vigilancia y Consejos Provinciales de Participación Popular.
Los Alcaldes se convierten en las máximas autoridades ejecutivas de los
Gs.Ms. tienen potestad Ejecutiva, Administrativa y Técnica en el ámbito de
su competencia.
Los Concejos Municipales son las máximas autoridades de los Gs.Ms. y se
c o n s t i t u yen en órganos Rep re s e n t at ivo s, D e l i b e ra n t e s, N o rm at ivos y
Fiscalizadores de la gestión municipal.
Los Comités de Vigilancia se constituyen en la representación de la sociedad
civil, que de acuerdo a normas y reglamentaciones realizan el control social.
Los Consejos Provinciales de Participación Popular (CPPP), no han sido
desarrollados por la mayoría de los municipios, quizás por desconocimiento
de la norma o sencillamente por no rendir cuentas periódicamente a la
sociedad civil. Empero, se conocen experiencias exitosas en la zona andina
del Departamento de Cochabamba, en los municipios de Arque, Tapacarí,
Tacopaya y Bolívar, quienes desde el año 1993 planifican y realizan un
seguimiento cercano de la ejecución y evaluación de los planes, programas y
proyectos, con una masiva y efectiva participación de las comunidades,
principalmente controlando los ingresos y gastos de los municipios. Estas
expresiones y formas de organización que la sociedad ha ido construyendo
día a día, deberán ser tomadas en cuenta, por los Constituyentes, como parte
del poder ético social.
2.1.2. Los municipios y la Asamblea Constituyente
En más de una década, el proceso de descentralización municipal se ha
desarrollado, con sus luces y sombras. Algunos gobiernos municipales han
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tenido experiencias exitosas en el diseño de instrumentos y mecanismos de
control social, otros en la implementación de políticas sociales, económicas,
turísticas y la promoción de desarrollo local. También se deben resaltar los
logros realizados en infraestructura de caminos, calles, plazas y otros, que se
han realizado a través de los municipios descentralizados y autónomos.
Haciendo una evaluación de los resultados e impactos socio-económicos
alcanzados por los municipios, se puede afirmar “a grosso modo” que la
i nve rsión públ i c a , se ha aumentado considerablemente beneficiando
directamente a ciudadanos y ciudadanas que viven en un determinado
territorio. Los Gs.Ms. se han constituido en interlocutores legítimos y legales
de las demandas de la sociedad civil, que otrora se encontraban muy alejadas,
puesto que el Estado concentraba todo el poder político, económico y
administrativo.
Es un gran desafío que la sociedad civil pueda participar con decisión
efectiva e incidir en las políticas públicas, no solamente desde lo territorial,
sino también con la participación de grupos funcionales que fuero n
marginados del proceso de planificación presupuestaria y de las demandas.
Es esencial que los jóvenes, la tercera edad y otros sectores funcionales sean
parte de los procesos de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y
retroalimentación de los proyectos. Sólo así la sociedad en su conjunto se
empoderará de un verdadero desarrollo.
En algunas provincias y secciones municipales rurales se debe rescatar la
organización social y política de las comunidades, respetando sus usos y
costumbres, a objeto de que los actores sociales se involucren en el desarrollo
de sus pueblos, junto a los gobiernos municipales, no ser simplemente
administradores de sus funciones o atribuciones, como es el caso de los
“Alcaldes de Campo” de la Provincia Arque.
La profundización de la descentralización municipal es irreversible. El
Estado debe comprender que la sociedad civil demanda que sus problemas y
requerimientos sean solucionados oportunamente, es por eso que se debe
considerar la posibilidad de que los Gs.Ms. también atiendan los servicios de
salud, educación y seguridad ciudadana, para lo cual deben recibir de parte
del gobierno nacional los recursos económicos necesarios y así poder
cumplir con estos sectores.
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En la medida en que se logre tener mayor contacto y relacionamiento con
otros municipios de Latinoamérica y del mundo, los servicios que se prestan
a la población mejorarán, puesto que se podrán conocer experiencias
exitosas, especialmente relacionadas a la generación de empleos, desarrollo
h u m a n o, d e s a rrollo local y desarrollo económico-pro d u c t ivo. Pa ra la
implementación de estas políticas públicas es importante que la población
esté organizada y se planteen visiones a corto, mediano y largo plazo.
La Asamblea Constituyente (AC) es un proceso histórico que se efectiviza
luego de muchos años de luchas, muertes y marchas de los movimientos
sociales, juntas vecinales y pueblos indígenas, que apostaron decididamente
por la inclusión y reconocimiento de los marginados y discriminados por el
Estado desde 1825. Entonces, en este escenario de reflexión y de debate
permanente se debe considerar y plantear propuestas relacionadas con la
profundización de la descentralización municipal.
2.1.3. La gestión municipal, sus problemas y aportes para mejorar
La entidad municipal nace en un Estado democrático y unitario. Se puede
re c o rdar que el municipio es la unidad terr i t o r i a l , política y
administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la
sección de provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y
democrático boliviano.
Es importante reconocer, como se mencionó anteriormente, que son
muchos los logros alcanzados por los Gs.Ms. en los últimos años, sin
embargo algunos municipios se las han arreglado como han podido frente a
los cambios que han exigido los propios actores de la sociedad, de amorfos
y sin ninguna visión de desarrollo local, se han convertido en entes
articuladores e innovadores.
A continuación se presentan los aspectos político, e c o n ó m i c o,
administrativo, humano y financiero, que preocupan y que obviamente deben
mejorarse, a partir del nuevo municipio en la Nueva Bolivia.
2.1.3.1. Aspectos políticos
La crisis política de octubre del año 2003 señaló que el sistema de
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representación democrática ya no responde al nuevo contexto. El municipio
que es una unidad territorial básica del Estado, es parte de la estructura del
sistema de representación política nacional.
En general todo ha estado mayormente orientado a la construcción civil que
ha originado muchas obras, pero también grandes deudas y han sido
dirigidos mayormente al proselitismo y no a un desarrollo genuino. Otra
característica positiva importante ha sido la descentralización parcial y la
progresiva participación ciudadana en las decisiones de las políticas públicas.
Un sistema democrático representativo por sus defectos y vicios ha puesto a
trasluz el quiebre del pacto social, manifestado en la concentración del poder
político y económico en pocas familias. Este poder que ha generado una
sociedad excluyente y ha consolidado mecanismos de:
– Prebenda.
– Caudillismo.
– Aprovechamiento del bien público por autoridades 
electas y nombradas
– Enriquecimiento de los líderes políticos.
– Verticalismo.
– Corrupción.
– Proselitismo permanente.
– Manejo satelital de los jerarcas del poder político.
– Constitución de roscas serviles en la administración.
– “Uso” de las masas con fines malsanos.
– Corto-plazismo y ausencia de contenido ideológico consciente.
– Peguismo.
– Pragmatismo donde “se roba pero se hace”.
– Ideología de pura pantalla.
En este escenario, con el sentido unitario del Estado se ha constituido las
autonomías municipales en un sentido restrictivo con tres características
principales, a saber:
1. La autonomía municipal consiste en la potestad norm at iva ,
f i s c a l i z a d o ra , e j e c u t iva , a d m i n i s t rat iva y técnica ejercida por el
Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las
competencias establecidas por Ley.
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2. Potestad normativa bajo competencias regidas por el Estado Central.
Sistema legal que garantiza el poder del centralismo estatal, dejando
puertas de participación ciudadana a nivel local.
3. Competencias limitadas por el acceso a la participación tributaria a
cambio de atender o invertir en servicios básicos y de infraestructura
para la producción (como caminos locales). Atribuciones que genera la
limitada participación de la comunidad reflejada en largas listas de
demandas, que en el proceso de satisfacción e inversión son sujetos a
r i g u rosas normas de procedimiento y fiscalización. A s í , l o s
funcionarios están más ocupados en cómo administrar el recurso
(justificar servicios y adquisiciones con diezmos) que desarrollar
proyectos inteligentes para el desarrollo de su territorio.
La autonomía municipal se ejerce a través de:
• La libre elección de las autoridades municipales.
• La facultad de generar, recaudar e invertir recursos.
• La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las
políticas y estrategias municipales.
• La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa,
técnica, económica, financiera, cultural y social.
• La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la Ley Nº 2028
de Municipalidades y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones.
• El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el
ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y
técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la Ley
2028 y las normas aplicables.
Los municipios están atados al poder central, enfocados a un espacio
específico, con competencias limitadas y a un sistema de representación
viciado. La estructura del municipio gesta en su seno un gobierno municipal
incompleto y defectuoso. Se ha convertido en:
• La máquina de construcción de obras para servicios.
• Un absurdo sistema administrativo para justificar mecanismos de
corrupción.
• Un espacio laboral de burócratas y tecnócratas que han olvidado el
sentido del desarrollo territorial.
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• Un mecanismo de captación de líderes sociales. Líderes que han
aprendido a representar sus intereses, sobre la base de la manipulación
y el chantaje social.
• Un confrontación frecuente y perjudicial entre el Concejo Municipal y
el Ejecutivo (Alcaldía) mayormente por interese individuales o de
grupos.
En la práctica los Gs.Ms. nacen con defectos congénitos, pierden en lo
inmediato la brújula y abandonan con facilidad su rol  histórico.
El sentido de servicio por el “bien común”, se ha perdido y se ha instalado
los mecanismos competitivos mercantilizados (de capacidad de negociación)
para que la sociedad civil logre a “toda costa” una obrita para su barrio o
comunidad.
En el marco de estos antecedentes, el municipio no sólo se corrompe a sí
misma, sino que enseña y estructura mecanismos de corrupción de la
sociedad civil. Ya no es un instrumento público para resolver nuestros
problemas, sino que empieza a generar nuevos problemas a la sociedad.
Sin embargo, cabe cuestionarnos: ¿Hacia dónde vamos?
Todo parece apuntar a que hagamos ciudadanía, eliminemos el “tumor”
incipiente y constituiremos un nu evo mandato para los mu n i c i p i o s.
Municipios completos, con competencias que le permitan hacer verdadero
desarrollo, con participación directa de la sociedad civil.
Un municipio verdaderamente autónomo en un Estado Unitario pero
descentralizado:
1. Con fiscalizadores del poder, donde la ciudadanía tenga la opción de
remediar las distorsiones del Concejo Municipal y su Ejecutivo.
2. Con competencias para administrar empresas mixtas.
3. Con capacidad financiera para promover iniciativas productivas.
4. Con ferias a la inversa permanentes, normadas para transparentar los
procesos de adquisición de bienes y servicios.
5. Con mejores políticas, planificación, ejecución, seguimiento y ajustes.
En este nuevo contexto de desarrollo, las Prefecturas del Departamento,
reducirán sus competencias y asumirán en el futuro tareas reguladoras,
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coercitivas y de resolución de conflictos sociales, institucionalizando la
presencia efectiva del Estado Central en una región.
Entonces, todo parece indicar que debemos poner de relieve: “El mayor
poder local al desarrollo de las unidades territoriales”.
2.1.3.2. Aspectos económicos
De acuerdo a las evaluaciones realizadas, de los resultados en la inversión
pública, muchos Gs.Ms. han concentrado todos sus esfuerzos y los recursos
de la población en asfalto y muros, y en construcción de infraestructuras,
dejando poco lugar al desarrollo humano.
Hoy los municipios son potencialmente perdedores o se encuentran en
retroceso en sus posibilidades de competitividad y desarrollo económico, por
la falta de dinamismo en nuestra economía y participación inconveniente en
el mercado global. La actividad económica está concentrada en el sector
terciario o de servicios generando, el 74% de nuestra producción. El sector
de transporte, almacenamiento y comunicaciones que es el sector de
servicios más importante y que parece constituir parte de nuestra vocación
socioeconómica, es decir aquel elemento especial en la que podemos
apoyarnos para generar desarrollo económico, es común en 7 de los 9
departamentos de nuestro país. El sector manufacturero que tiene una
participación del 19%, en realidad solamente llega al 14%, sin la actividad de
refinamiento de petróleo y en los últimos 5 años prácticamente se ha
estancado con un crecimiento del 1,94%. El PIB de Cochabamba en los
últimos 4 años ha crecido solamente en un 1,70% mientras que en los 4 años
precedentes crecía en un 5,50%. En los últimos 7 años, el PIB per cápita
departamental ha decrecido en un 2,30 %. Nuestra economía local genera
fuerzas que marcan la tendencia de decrecimiento.
El 83% del empleo es generado por las pequeñas empresas y las empresas
familiares que en su mayoría son emprendimientos de subsistencia y
autoempleo y en las condiciones actuales no posibilitan la generación de
ahorro y riqueza, ellas producen solamente el 25% del PIB del municipio de
Cochabamba. Las grandes empresas que emplean solamente al 7% de la PEA
producen el 65% del PIB. Pese a la manifiesta importancia de las pequeñas
empresas, el tejido institucional y social de nuestro municipio, no sólo no las
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incentiva; sino tiende a eliminarlas al igual que a todo pequeño o mediano
emprendimiento.
Entonces, nos preguntamos: ¿Cómo se ha llegado a esta situación y cómo
podemos seguir tolerando un proceso con tendencia a perpetuarse?
Todo parece indicar que hoy el gobierno municipal debe asumir un rol
protagónico y central en el desarrollo sostenible del municipio con toda su
potencialidad y energía y no con intervenciones tímidas y mediocres que al
final perjudican el propósito. Este protagonismo debe tener el firme
p ropósito de ge n e rar desarrollo económico, i n c rementar los ingre s o s
familiares, generar empleo productivo estable, garantizar un clima favorable
para las inversiones, promover la equidad en el beneficio de la riqueza
generada y dinamizar nuestra economía.
2.1.3.3. Aspectos administrativos
Una de las principales características de los Gs.Ms. es la falta de capacidad de
formar equipos de trabajo en nivel ejecutivo de la gestión municipal.
Contrariamente, se pudo constatar que existe mucho individualismo y poco
trabajo de conjunto en las diferentes unidades. Mayormente hay poca
coordinación y colaboración entre funcionarios públicos. También se registra
una pérdida de institucionalidad donde el poblador, las instituciones y
organizaciones de la sociedad civil imponen con presión o la violencia sus
intereses particulares.
Otro de los aspectos, a tomar muy en cuenta, es que es necesario trabajar con
una mejor proyección de la gestión municipal hacia la ciudadanía. En muchos
casos la población no está enterada de los proyectos principalmente en zonas
que no están dentro del radio urbano, donde se tiene una gran cantidad de
obras en ejecución.
Otra de las deficiencias de la gestión municipal es la “burocracia”, campo en
el cual no se ha hecho ningún avance, más bien existen algunos indicadores
que demuestran que este está en crecimiento.
Otro hecho extremadamente negativo, es que generalmente el ejecutivo va en
una dirección y el órgano deliberante, que es el Concejo Municipal, va en otra
y a veces en dirección totalmente contraria. En ello se observa que no existe
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una cl a ra re s p o n s abilidad sobre del funcionario públ i c o. Peor aún,
ge n e ralmente en el órgano deliberante mu chos concejales sólo están
buscando el cómo poner obstáculos a otros concejales o al ejecutivo que es
peor, con un contenido altamente político. Este aspecto afecta negativamente
a la administración en la gestión pública.
2.1.3.4. Aspectos humanos
En lo social, la característica más importante es casi nada, con algunas obras
o acciones de pequeña envergadura priorizando mayormente las obras
materiales porque entran por los ojos. Así, engañando y adormeciendo a la
sociedad.
En lo humano, la principal característica es la casi ausencia de servicio al bien
común y los valores humanos y por consecuencia casi nada se ha hecho por
el avance de nuestra sociedad en esa dirección, los pobres y los marginados
han sido prácticamente olvidados, o sólo atendidos con pequeños esfuerzos.
En el tema de lo técnico y gestión administrativa, contamos con municipios
donde confluyen conflictos y donde la eficiencia, la eficacia y el desarrollo no
son objetivos principales. Por ejemplo, existen carteles que señalan:
“ P rohibido entrada a part i c u l a re s ” y mu chos ciudadanos ya están
acostumbrados a obtener sus demandas, a través de la presión.
Los  municipios en el marco del fortalecimiento del desarrollo humano en su
jurisdicción, deben profundizar y visualizar la importancia y los alcances de
programas sobre cuatro ejes estratégicos: Salud y Educación Pública,
Equidad, Interculturalidad y Sostenibilidad, basados en una visión estratégica
consolidando la desconcentración municipal de los sectores y la planificación
participativa y concertada.
2.1.3.5. Aspectos financieros
En este ámbito es importante que los gobiernos municipales realicen
acciones concretas que deben desarrollarse, a corto, mediano y largo plazo, a
saber:
Liderar una alianza estratégica, entre el sector público y el privado, para
generar crecimiento y desarrollo económico, resolviendo los escollos de los
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empresarios junto a ellos, no como un favor sino porque el problema del
aparato productivo es un objetivo del desarrollo local.
Establecer las bases de un ambiente favorable para las inversiones y el
desarrollo empresarial con equidad, para lo cual debe incidir directamente en
la reconfiguración de la institucionalidad disfuncional que no solamente no
promueve la actividad productiva, sobre todo de los pequeños empresarios,
sino tiende a liquidarla.
Asignar recursos no solamente con el objetivo de cubrir todos los espacios
urbanos con asfalto, sino la inversión pública orientada a las necesidades del
sector productivo y del desarrollo humano.
Construir espacios y escenarios que custodien y potencien las pequeñas
empresas y generen espacios protegidos para la incubación de nuevos
emprendimientos.
Brindar apoyo técnico y legal, generando la información empresarial y
facilitando los instrumentos de la economía necesarios para el desarrollo
empresarial y toma de decisiones ágiles, oportunas, eficientes y efectivos.
Establecer observatorios de empleo y bolsas de trabajo para interrelacionar
la oferta y demanda en el mercado laboral y realizar seguimiento y
proporcionar información para que los centros de información como las
universidades e institutos de formación superior y de capacitación técnica
tengan correspondencia con las necesidades de nuestro aparato productivo y
sus tendencias.
Promocionar la innovación tecnológica y la adaptación de los avances
científicos a las empresas del municipio, con el fin de incrementar su
rendimiento y competitividad.
Incrementar el ingreso per cápita, apropiar la riqueza generada de forma más
equitativa, generar el nivel y el tipo de empleo que necesita el municipio y
establecer las condiciones para un proceso de desarrollo sostenible.
Con la dirección, el sentido y los objetivos definidos tenemos la ventaja de
utilizar los instrumentos económicos más apropiados en coherencia con el
fin a conseguir.
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2.2. Nuevo Municipio. ¿Cómo deben funcionar los municipios en el futuro?
2.2.1. Bases esenciales:
2.2.1.1. Dar una respuesta a las necesidades de la comunidad
El ciudadano ha comprendido el engaño de sus interlocutores y está a la
búsqueda de un nuevo interlocutor que encare los problemas ocasionados
(mala fe, demagogia, proyectos que no contemplan al beneficiario) y por el
sistema de globalización que le ha achicado hasta su esperanza de vivir mejor
y le ha aumentado sus necesidades. De estas necesidades debe nacer la
Comuna y el acto electoral constituye un “contrato social” que debe
cumplirse una vez elegidos, por respeto al elector y porque se trata de una
Comuna que responde al bien común.
2.2.1.2. Dar continuidad histórica sobre las raíces y mantener la
coevolución equilibrada del ser humano y la naturaleza  
Una de las características más importantes en nuestras regiones constituye el
alto grado de conservación de la cultura y relaciones precolombinas. Ellas se
TARIJA
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adaptaron y se desarrollaron por siglos al ambiente en que vivimos. La
biodiversidad del mundo es un conglomerado de especies, donde existe
interdependencia e interacción continua y evolutiva. El ser humano es parte
de esa diversidad que se equilibra con el tiempo y el espacio, equilibrio que
debe cuidarse y mejorarse.
2.2.1.3. Buscar el protagonismo de las bases: 
prioridad del Desarrollo Humano 
El ciudadano de pie, cualesquiera sea su condición, es la prioridad del nuevo
modelo municipal. Se requiere su participación real. En definitiva el elector
debe ser el nuevo sujeto del desarrollo, él debe formar parte del todo. Por
ello, debemos valorar la identidad del ciudadano y habitante de la región
porque él es el contribuyente principal de recursos ya sea materiales como
humanos. Por ello, debemos reconocer correctamente al elector que merece
nuestro respeto y cumplir el compromiso y el contrato social que nos obliga
a dar prioridad al desarrollo humano. Ello es parte de la reciprocidad, que
debe ser dirigida como corresponde a la sociedad de convivencia para una
Comuna con calidad de vida no encasillada ni congestionada.
En función de las líneas generales precedentes debemos construir el nuevo
modelo municipal basado en las directrices que siguen a continuación.
2.2.1.4. Frente a la sociedad civil: Municipio redistributivo: 
La base fundamental del municipio constituye el ser humano y la sociedad
civil y por ello la matriz y la característica más importante del nuevo modelo
municipal es su relación frente a ella.
En función a las líneas maestras planteadas, el municipio frente a la sociedad
civil debe transformarse en la Comuna moderna para activar la sociedad civil
como fuerza local para el cambio global, dominando los nuevos cambios en
lugar de padecerlos, conservando la unidad nacional pensando globalmente
y actuando localmente, basando sus acciones sobre continuidad histórica de
sus raíces culturales, manteniendo la coevolución equilibrada del hombre y la
n at u ra l ez a , dinamizando la interd ependencia de sus miembros e
instituciones, promoviendo la solidaridad sobre la seguridad, dando una
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respuesta a las necesidades de los ciudadanos, hacia la república que debe ser
una comunidad con calidad de vida como prioridad.
Por ello debemos edificar el “Municipio Redistributivo” en los ordenes de
d e s a rrollo humano, físico y económico, uniendo fo rt a l ezas nu evas y
fortalezas tradicionales. El municipio recibe  recursos del Estado y aportes
de los ciudadanos de la Sección Municipal, estos recursos deben tener
carácter re d i s t r i bu t ivo, a través de la salud, e d u c a c i ó n , o rd e n a m i e n t o
territorial, cultura, deporte, desarrollo urbano y desarrollo rural, con el
objetivo de mejorar la calidad de la sociedad.
2.2.1.5. Frente al espacio local: Municipio atractivo: 
H oy tenemos una división territorial compartida entre todas las instituciones lo
que permite mejorar las políticas, e s t rat egias y criterios para el desarro l l o.
Reconocer al espacio territorial como una fuente de re s e rvas nat u rales que
d eben pre s e rva rse y usarse sosteniblemente dada su importancia a largo plazo
p a ra la economía y la sociedad es una premisa fundamental. Pe ro es
absolutamente necesario organizar el territorio en función de la calidad de vida
de la sociedad y las necesidades de interrelación con las otras regiones y todo el
p a í s. La ap e rt u ra social, económica y en infra e s t ru c t u ra a las áreas ru rales para
evitar movimientos migratorios que origina desequilibrios entre despoblación y
s o b re s at u ración urbana. El crecimiento poblacional y el desarrollo económico
de las regiones deben ser previstos y para ello sus servicios como la localización
de áreas industriales, c o m e rc i a l e s, viales y crear condiciones para la implantación
de empresas gra n d e s, mediana y pequeña empre s a .
Por ello debemos generar el “Municipio Atractivo”, atractivo a la calidad de
vida de la población, atractivo a las inversiones y atractivo para mejorar la
producción local en todos los órdenes.
2.2.1.6. Como gobierno municipal: Municipio competente y propositivo: 
Estamos avanzando para alcanzar, vía acciones democráticas, el lugar de
rector del desarrollo local y lo debemos hacer con ciudadanos o habitantes
representativos, pero sobre todo debemos generar en ello una consulta
h o n e s t a , p ro p o s i t iva y re s p o n s able frente a la sociedad civ i l . S o n
indispensables en esta etapa los valores de los recursos humanos en cuanto a
su conocimiento y sus cualidades humanas.
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Estos elementos deben poseer una visión estratégica del desarrollo comunal,
deben usar la planificación, deben contar con sistemas de información, con
diagnósticos, planes de acción, políticas y por ello debemos construir el
“Municipio Abierto y Propositivo”, porque el gobierno municipal recibe la
demanda de la sociedad civil, lo precisa, lo prioriza conforme a los recursos
disponibles y establece el déficit para generar otros recursos. En otras
palabras, en función a la demanda, genera la oferta.
2.2.1.7. En la administración de recursos: Municipio eficiente y
transparente: 
El poblador fue un sujeto pasivo que siempre ha recibido decisiones
verticales desde arriba, se convierte en activo participante con conocimiento
de sus problemas generando conciencia de análisis y formulando propuestas
de solución. Este aporte es recibido por el gobierno municipal y debe ser
respondido por un aparato moderno y de funcionarios capacitados y
humanamente bien ubicados (servicio a los demás). Para llevar adelante este
proceso se requieren de condiciones político-jurídico (normas claras y
objetivas) y sobre todo de una estructura jurídica clara, para que los recursos
financieros sean correctamente manejados. Lo público es por naturaleza
transparente, es decir que la sociedad ve y juzga. En contraposición la
corrupción constituye la negación de la necesidad vital del prójimo y es un
delito de lesa humanidad.
Entonces, en este marco es preciso tener una visión estratégica del desarrollo
comunal: planificación, seguimiento y monitoreo; adecuación de los recursos
humanos: calificados, competentes y con valores humanos; sistemas de
i n fo rm a c i ó n : d at o s, e s t a d í s t i c a s, m ap a s, c e n s o s, e n c u e s t a s, i nve rsión y
financiamiento y sistemas de control y evaluación: desarrollo permanente.
Por ello, debemos caminar hacia el “Municipio Eficiente y Transparente”.
2.2.1.8. Con el control social: Municipio receptor y concertador: 
Hoy la ley exige la participación y no es un deseo o un principio. Los Comités
de Vigilancia, las organizaciones territoriales de base con personería jurídica
permiten a la sociedad civil realizar la participación en la planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación del uso de los recursos públicos
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municipales. Pero el avance en este campo es limitado y debe mejorarse la
capacidad y la acción de estos sistemas de control social. Se debe dar apoyo
a las OT B s. , c o munidades campesinas, c o munidades indíge n a s, j u n t a s
vecinales y los comités de vigilancia para que realicen su rol de control social
y que también aporten a identificar programas o iniciativas de trabajo y
proyectos y que participen en la decisión de las inversiones públicas. Se debe
hacer el ejercicio permanente de formación e información para generar la
confianza y el trabajo en equipo. Es importante sentarse a discutir y priorizar
demandas como escuelas, aguas potables, electrificación, riego, guarderías,
parques, etc. que deben considerarse para el desarrollo de la comunidad.
Estamos planteando un nuevo manejo de gobierno y de control, de lo que
siempre fue conflicto a lo que siempre debe ser diálogo constructivo. Por
ello, debemos caminar hacia el “Municipio Receptor y Concertador”.
2.2.1.9. Frente a otros actores: Municipio promotor e innovador
Desde el momento en que el gobierno municipal se convierte en órgano
rector en el ámbito de la sección municipal con competencias y jurisdicción
definidas por ley, la coordinación interinstitucional es indispensable si se
desea encarar con responsabilidad el desarrollo integral de la sección. Esta
coordinación y colaboración debe ser con cualesquiera de las formas de
expresión de la sociedad civil que también están organizadas o tienen
representatividad. Juntas, Asociaciones, Mancomunidades y otras instancias
de la sociedad.
Por el deseo irrenunciable del desarrollo local y por las diferentes relaciones
con una diversidad de actores, el municipio adquiere en este caso una
dimensión polifuncional que demandan la cre at ividad y el ejerc i c i o
democrático de todos los entes representativos internos y externos del
municipio. Por ello, interpretando correctamente estas relaciones, los actores
debemos construir el “Municipio Productivo, Asociativo y Mancomunado”.
La coordinación interinstitucional facilitará y deberá generar condiciones
favorables para las inversiones en las diferentes escalas, grande, mediana y
pequeña. Una región que genere producción y por lo tanto ingresos no podrá
p a rticipar de las relaciones económicas que ge n e ran cre c i m i e n t o, p o r
consiguiente de las relaciones entre sectores privados y públicos emergerá el
“Municipio Productivo”.
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Existe una débil asociatividad entre los gobiernos municipales, lo que se
traduce en escasos programas de fortalecimiento, por lo que la vinculación
interseccional es frágil. De las relaciones adecuadas e innovadoras con otros
municipios debemos generar la cooperación y la solidaridad, que dará lugar
al “Municipio Asociativo y Mancomunado”.
El proceso de municipalización se inscribe en las acciones de modernización
del Estado, que impulsan una aproximación de la sociedad civil por medio de
la descentralización administrativa y la promoción del nuevo poder local. En
este contexto se debe impulsar la ge n e ración de condiciones para
profundizar la construcción de un entorno nacional democrático. Por ello,
hoy debemos gestar el “Municipio Articulador”, como articulador entre la
sociedad civil y el Estado o como un articulador entre el poder central y el
poder local.
La situación de estancamiento en que vive la población boliviana, requiere de
un dinamismo y la promoción de la diversificación del ámbito productivo;
requiere de la inyección de capitales; requiere de políticas y opciones de
crédito, requiere generar líneas de inversión y financiamiento que permitan
inversiones continuas, ello sólo será posible con el concurso de recursos
humanos calificados, de gestiones interinstitucionales, de estrategias locales,
nacionales e internacionales, que sólo se pueden lograr con un “Municipio
Innovador” para ser motores del desarrollo.
2.2.2. Líneas generales de la propuesta: 
“Gestión municipal junto a su población”
2.2.2.1. Constitución 
Se entenderá al municipio como unidad terr i t o r i a l , política y
administrativamente organizada, base del ordenamiento territorial del Estado
unitario y democrático boliviano que expresa la diversidad étnica y cultural
de la República.
La municipalidad será la entidad autónoma incl u yente con identidad
i n d í ge n a , ru ra l , urbana o plural de dere cho públ i c o, que rep re s e n t a
institucionalmente al municipio y forma parte del Estado y contribuye a la
realización de sus fines.
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Los gobiernos municipales serán autónomos, de igual jerarquía y estarán
constituidos por los Fiscalizadores del Poder (Asamblea Municipal), un
Concejo Ciudadano (Representativo, Deliberante, Normativo y Promotor
del Desarrollo Local) y un Alcalde Municipal, además de un Sub-alcalde (que
conformarán el Ejecutivo). La autonomía del gobierno municipal permite la
a u t o - d e t e rminación identitaria con potestad norm at iva , e j e c u t iva ,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia
territoriales.
Después de las sangrientas luchas contra la Colonia Española, en 1825
Bolivia nace a la vida republicana con una extensión territorial de: 2´363.769
km2, que se ha reducido a 1´098.581  km2., como consecuencia de las
guerras con Paraguay, Chile, además de acuerdos bilaterales c on  Brasil.
Como se podrá ap reciar la organización de las unidades político
a d m i n i s t rat ivas de nu e s t ro país, desde su fundación ha tenido serias
dificultades. Esta situación se ha acentuado con la implementación de la Ley
Nº 1551 de Participación Popular, siendo que cada municipio es una unidad
territorial claramente delimitada por Ley.
Uno de los intentos de organización territorial de Bolivia, fue abordada por
la Comisión de Límites de la década de los años 90, sin obtener resultados
positivos para el reordenamiento territorial de los departamentos, provincias,
secciones y cantones. Frente a esta situación preocupante, el Estado en
fechas: 20 de noviembre de 2000 y 21 de febrero de 2002, ha promulgado la
Ley Nº 2150 de Unidades Político-Administrativas (UPAs.) y su Decreto
Supremo Nº 26520, en las cuales se establece que toda creación, reposición,
supresión y delimitación de Unidades Político Administrativas se realizará
previo proceso administrativo que demuestre, fehacientemente, su necesidad
y utilidad pública conforme a valoración de parámetros e indicadores
establecidos por la Ley y Decreto Reglamentario indicado.
De igual manera, según el procedimiento del Art.21 de la Ley UPAs. y Art.36
del D.S. No.26520, la institución que emitirá la Resolución en primera
instancia es la Prefectura, delimitando los territorios que se encuentran
involucrados en el trámite, pasando posteriormente en grado de revisión o
apelación al Ministerio de Desarrollo Sostenible, para que verifique que se
han cumplido a cabalidad las normas procedimentales, pueda remitir el
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Proyecto de Ley al Congreso Nacional, para que realice la valoración
pertinente y disponga la promulgación mediante Ley de la República,
concluyendo posteriormente con la demarcación de los territorios, por parte
del Instituto Geográfico Militar (IGM).
En el Art.6, de la Ley 2028 de Municipalidades se establece que el gobierno
municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área ge ogr á f i c a
correspondiente a la Sección de Provincia respectiva. En este caso uno de los
documentos que se utiliza para la planificación territorial de los municipios
es el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001. Empero, ciertos
aspectos pueden cambiar con la incorporación de los Pueblos Indígenas a la
vida pública nacional.
En base a los antecedentes señalados, se concluye que cada municipio tiene
una jurisdicción territorial continua determinada por Ley.
2.2.2.2. Representación política
Considerando que la representación política forma parte de un sistema más
amplio, en esta parte será importante describir y analizar cuatro conceptos
claves para comprender la dinámica política de los gobiernos municipales, a
saber:
2.2.2.2.1. Estructuras mentales y escala de valores
Las autoridades en una democracia representativa son elegidos por el pueblo,
gobiernan con el pueblo y para el pueblo, lo que supone que deben tener un
profundo conocimiento de sus inquietudes, sus expectativas y esperanzas; lo
que piensa y quiere, en suma estar compenetrados de sus estructuras
mentales y su escala de valores.
2.2.2.2.2. El Poder
Mientras el poder, según la definición dada por investigadores es la facultad
de mover la realidad, que aplicado a las realidades socio-políticas supone la
concurrencia de dos factores. Por una parte la existencia de una energía
aplicable a una determinada realidad y de otro lado la presencia de una
voluntad inteligente que puede y que quiere aplicar esa energía a la
consecución de objetivos determinados.
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2.2.2.2.3. La Autoridad
La autoridad es el dere cho a dirigir y mandar, a ser escuchado y obedecido por
los demás, por lo mismo la autoridad ex i ge poder y por el contrario el poder sin
autoridad es tira n í a . El poder domina contra d i c i e n d o, la autoridad en cambio
p a ra ser efe c t iva ha de tener como contrapunto la libertad de la pers o n a .
Tanto el poder y la autoridad son atributos fundamentales de cualquier
Estado.
2.2.2.2.4. La Gobernabilidad
La gobernabilidad es la suma o sinergia de recursos políticos, cognitivos,
organizacionales, culturales y económicos, lo que supone que una gerencia
política seria y responsable no puede tomar medidas reduccionistas, por
ejemplo, realizar una reforma tributaria sin prever las reacciones que se
p roducirán en los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, en las
organizaciones sindicales y empresariales, en los comités cívicos y juntas
vecinales.
Entonces, se puede mencionar que la gobernabilidad es un estado o situación
de una realidad social y política organizada como sistema, c u yo s
componentes deben ser conducidos en una misma dire c c i ó n ,
consecuentemente depende de las condiciones del sistema, de la complejidad
del proyecto, de la capacidad de los actores, de la capacidad de las
instituciones encargadas de su implementación. En síntesis, gobernabilidad
es la real capacidad de avanzar en una dirección, sorteando condiciones de
oposición de otros actores.
Los gobiernos municipales requieren que las personas que se hacen cargo de
la administración municipal tengan legalidad y amplia legitimidad, para que
se garantice una gobernabilidad de la gestión pública municipal.
En este contexto se propone que el gobierno municipal esté constituido por
los siguientes actores:
1.- F i s c a l i z a d o res del Poder estarán constituidas por rep re s e n t a n t e s
territoriales de cada distrito municipal elegidos por votación directa y
secreta por un período de 5 años, en listas separadas, siguiendo un
sistema de representación proporcional, número de miembros y
funcionamiento determinado por ley.
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2.- Concejos Ciudadanos son elegidos en votación unive rs a l , d i recta y
s e c reta por un periodo de cinco años, en listas sep a ra d a s, rep re s e n t a n d o
a los distritos territoriales siguiendo el sistema de rep re s e n t a c i ó n
p ro p o rcional y número de miembros determinado por Ley.
3.- Alcaldes y Sub-alcaldes Municipales serán elegidos en vo t a c i ó n
universal, directa y secreta por un periodo de cinco años, en una sola
lista, siguiendo el sistema de representación proporcional determinado
por Ley.
Pa ra ser elegido miembro de los Fiscalizadores del Po d e r, C o n c e j o
Ciudadano, Alcaldes y Sub-alcaldes se requerirá ser ciudadano boliviano,
tener como mínimo veintiún años de edad y estar domiciliado en la
jurisdicción municipal respectiva durante el año anterior a la elección.
En el caso de la elección de Alcaldes y Sub-alcaldes, si ninguno obtuviera el
50% + 1 de votos, habrá una segunda vuelta electoral con los dos candidatos
más votados, siendo proclamado ganador quien obtuviera una mayoría
relativa de votos.
Los Fiscalizadores del Poder y el Concejo Ciudadano representarán a sus
distritos municipales, como candidatos uninominales, siendo ganadores por
mayoría relativa de votos.
Una Ley determinará el número de Concejales Ciudadanos y Fiscalizadores del Po d e r.
Se instituye el Referéndum de la Revocatoria de mandato para todos los
candidatos electos, normado por Ley especial.
2.2.2.3. Competencias y atribuciones
Los Fiscalizadores del Poder tendrán potestad fiscalizadora y de control
social, los Concejos Ciudadanos tendrán potestad representativa, deliberante
normativa y promotor del desarrollo local, los Alcaldes y Sub-alcaldes
Municipales tendrán potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito
de su competencia.
Los gobiernos municipales podrán establecer tributos como tasas o patentes
cuya creación, requiere aprobación previa del Concejo Ciudadano, basada en
un dictamen técnico del Alcalde Municipal.
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Las superficies o suelos del radio urbano no edificadas, mayores a las fijadas
por Ley, podrán ser expropiadas y destinadas a la construcción de viviendas
de interés social, áreas verdes o construcciones de orden público.
Las municipalidades gozan de autonomía para crear empre s a s
descentralizadas o asociadas con personas colectivas de derecho público y
privado para generar ingresos, incremente los niveles de empleo y contribuya
al mejor cumplimiento de sus fines.
Los municipios tienen la obligación de planificar, ordenar, administrar y
gestionar el desarrollo de su territorio bajos los principios de inclusión,
equidad y solidaridad. Deben definir su vocación productiva, regular el
crecimiento urbano y respetar los usos y costumbres de pueblos originarios
e indígenas que viven en territorios ancestrales.
Los poderes locales se encuentran más cerca de los ciudadanos, que
demandan una mejor atención en Educación y Salud. Asimismo los
ciudadanos deben ser protegidos por el Estado de la delincuencia criminal,
de manera efectiva, para lo cual es necesario que la sociedad civil y los
gobiernos municipales planifiquen y organicen acciones que reduzcan los
altos porcentajes de inseguridad ciudadana, como consecuencia de las
diferencias económicas de la sociedad. Bajo las premisas anteriores se plantea
que los gobiernos municipales tendrán competencias en los servicios de
Salud, Educación y Seguridad Ciudadana, determinadas por Ley.
Los gobiernos municipales podrán administrar empresas mixtas (públicas y
privadas), asimismo presupuestarán recursos en sus Planes Operativos
Anuales para iniciativas productivas de medianos y pequeños productores.
Una Ley determinará la organización y atribuciones del gobierno municipal,
como asimismo las emergentes de la atención a los sectores de Educación,
Salud y Seguridad Ciudadana.
2.2.2.4. Fiscalizadores del poder
Los Fiscalizadores del Poder serán parte del Cuarto Poder y se redefinirán en
el territorio municipal de acuerdo a las características del municipio. Por ello
deben distinguirse los municipios mayormente urbanos, los municipios
urbanos y rurales, los municipios eminentemente rurales y finalmente los
municipios de pueblos indígenas.
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Para desarrollar con amplitud lo que serán los Fiscalizadores del Poder, es
menester recordar que el Consejo Provincial de Participación Popular
(CPPP), establecida en la Ley 1551, desde el punto de vista de las
d e t e rminaciones lega l e s, es un nivel de concertación de re d u c i d a s
dimensiones. La Ley citada convoca a subprefectos, a representantes de los
gobiernos municipales, comités de vigilancia, asociaciones de OTBs. y
comités cívicos, a conformar este nivel, con fines netamente consultivos.
Como en todos los casos de la participación popular; la trampa de la
modernización estatal acaba por instrumentar estructuras institucionales que
pueden liquidar la intención, si es que los sujetos del proceso no se atreven a
romper esa lógica y a instalarla en las maneras en las que comúnmente han
resuelto sus problemas de vida.
Los go b i e rnos municipales cotidianamente se enfrentan a gra n d e s,
complejos y urgentes problemas. Estas dificultades, por lo general, han sido
tratadas y analizadas en espacios limitados, mediante presiones unilaterales y
soluciones coyunturales. Los esfuerzos para encarar el desarrollo local son
una tarea que compete a todos los ciudadanos y ciudadanas, s i n
discriminación alguna, empero, los espacios de diálogo abierto, participativo
y democrático son limitados, o en su caso circunstanciales.
La ciudadanía demanda una mayor participación en todos los aspectos que le
afectan o le interesan. Los sistemas formales para el análisis de los problemas
municipales, no involucran a la gran variedad de actores sociales que habitan
en una jurisdicción municipal, ni responden a un nuevo proceso participativo
y transparente que demanda la sociedad civil.
En este contexto, la solución a los problemas, en un espacio democrático,
deviene del diálogo abierto y participativo. El ejercicio de los derechos
ciudadanos debe tener espacios y oportunidades que faciliten la expresión de
la opinión pública, sin limitaciones ni discriminaciones.
Un gobierno local, próximo a todos los ciudadanos y ciudadanas, deberá
propiciar el ejercicio legítimo a la información y a la consideración de
criterios sectoriales, para ser tratados en un marco más amplio que pertenece
a todos, puesto que el único fin es la construcción y garantizar el bienestar
social de todas las familias que son parte de un municipio.
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La constitución de las asambleas municipales, se convertirán en espacios
deliberativos y de concertación de todos los ciudadanos que viven en una
jurisdicción municipal, para el tratamiento y análisis de los principales
problemas, que se suscitan en el desarrollo local, tendrá la virtud de abrir una
nueva forma de diálogo permanente entre la sociedad civil y sus instituciones
más representativas. En este sentido, se plantean seis objetivos que son:
Desarrollar la democracia participativa e inclusiva con espacios deliberativos,
abiertos y transparentes, para una efectiva participación de la población.
Institucionalizar la realización periódica de las asambleas municipales, de los
actores sociales involucrados en el desarrollo local, para rendición de cuentas
cuatrimestralmente (manejo financiero, físico y presupuestos municipales).
Incorporar los criterios y opiniones de las instituciones y organizaciones
sociales en la gestión municipal, para mejorar la ejecución de los planes,
programas y proyectos y delinear políticas públicas locales.
Evaluar, analizar y reflexionar sobre los planes, programas y proyectos, para
que los beneficiarios directos e indirectos se puedan empoderar de los
impactos sociales y económicos.
Planificar el presupuesto y POAs. iniciando en OTBs, Distritos y concluir en
la Asamblea Municipal, para que los pobladores planteen sus demandas y
requerimientos.
Planificar estrat egias de desarro l l o, a cort o, mediano y largo plazo,
concatenadas a las políticas estatales, para que los resultados e impactos
lleguen a beneficiar a los ciudadanos.
Los acuerdos que se establezcan en las asambleas tendrán un carácter de
proposición y deliberación donde la sociedad reunida en una asamblea,
pueda discutir y deliberar sobre los problemas del municipio, obtener una
información directa sobre las políticas y los procedimientos más viables para
la solución de dichos problemas.
Las asambleas municipales se podrán aplicar en municipios gra n d e s,
medianos y pequeños, con agendas de ejecución de acciones pertinentes de
las dife rentes entidades. El seguimiento y monitoreo de estas
recomendaciones estará a cargo de un equipo técnico municipal.
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Al constituirse en una instancia
consultiva, deliberativa y de análisis de
los problemas del desarrollo (político
y técnico), su organización interna y
at r i buciones será determinada por
una Ley y su Decreto Reglamentario.
2.2.2.5. Fortalecimiento
institucional
2.2.2.5.1. Mancomunidades o
Asociaciones
La confo rmación de las
m a n c o munidades municipales está
prevista en la Constitución Política del
Estado y contemplada de manera
expresa en las leyes de Participación
Popular y de Municipalidades. Existe
la imperiosa necesidad de lograr una
articulación de la matriz territorial y
una mayor eficiencia de los
i n s t rumentos de la planificación y
gestión del desarrollo local.
Las mancomunidades pueden
a rticular la demanda de unidades
territoriales que, debido a su escasa
población o las limitaciones de su
potencial económico, ve a n
c o m p rometida la viabilidad y
sostenibilidad de sus planes de
desarrollo. Ellas pueden optimizar el
uso de los recursos individuales e
incrementar la capacidad de acceso a
otras fuentes de recursos destinados a
LITORAL
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aquellos proyectos de inve rsión que rebasen la capacidad financiera
individual de los municipios, favoreciéndose asimismo la integración del
proceso de planificación municipal con la planificación departamental.
Las mancomunidades están logrando su consolidación institucional, a partir
de la voluntad de los gobiernos municipales que las integran, no se constituye
solamente en un apoyo a municipios tradicionalmente débiles en el ejercicio
de sus competencias, es además un instrumento para reforzar una visión
distinta de la administración del Estado, en la medida en que su base está
constituida por los municipios. Es una instancia pública elegida por el Estado
para desarrollar la descentralización y por ello, con posibilidades de generar
el fortalecimiento de actores que pondrán a prueba sus propias fuerzas para
esperar menos del centralismo.
Las mancomunidades son asociaciones voluntarias de los municipios para la
gestión de competencias y servicios comunes. La capacidad asociativa de los
municipios expresa una práctica de trabajar y vivir, que debe ser entendida
como parte de los sistemas de integración de naciones, pueblos y territorios.
Además, permite la administración conjunta, total, parcial o particular, de dos
o más municipios, con la finalidad de integrar la gestión de las competencias
establecidas por Ley. La gestión ambiental, el fortalecimiento de la unidad
sociocultural, el aprovechamiento del potencial económico de los recursos
naturales, la facilitación de la administración de uno o más servicios
comunes, el acceso a fondos de co-inversión y el ejercicio delegado de la
competencia de capacitación del Gobierno Nacional son los ámbitos en que
la voluntariedad asociativa puede manifestarse. La reagrupación de lo
d iv i d i d o, cuando se re f i e re a unidades ambientales, á reas pro t eg i d a s,
capacidades productivas, realidades indígenas, divisiones administrativo-
territoriales, encuentran en la mancomunidad la posibilidad de entender la
gestión como integralidad responsable.
En el Departamento de Cochabamba, en la actualidad, se tienen en
funcionamiento las siguientes mancomunidades:
• Mancomunidad de El Caine.
• Mancomunidad del Trópico.
• Mancomunidad del Cono Sur.
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• Mancomunidad del Valle Alto.
• Mancomunidad de la Zona Andina.
• Mancomunidad de Colcapirhua y Tiquipaya.
• Mancomunidad de la Integración.
La Mancomunidad Metropolitana se encuentra en proceso de organización y
estará conformada por los municipios de Cercado, Quillacollo, Sacaba,
Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe, con el objetivo de encarar la
solución de problemas complejos e integrales como son el tratamiento de la
basura, infraestructura vial, transporte y otros de interés mutuo.
La C. P. E . e s t ablece que las municipalidades pueden asociarse o
mancomunarse entre sí y convenir todo tipo de contratos con personas
individuales o colectivas de derecho público y privado para el mejor
cumplimiento de sus fines, con exc epción de autorizar y ap robar la
contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del
Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas
nacionales.
Los instrumentos territoriales y funcionales requeridos para el
fortalecimiento de los procesos en curso, necesitan una adecuación efectiva
orientada a apoyar esta modalidad de desarrollo, basada en la igualdad
jurídica de los gobiernos municipales y en el reconocimiento estatal de que
el ámbito municipal es la base del ordenamiento territorial de la República.
Requiere en su etapa de consolidación institucional del acompañamiento del
Estado para su utilización como un instrumento de la Planificación, la
I nve rsión Públ i c a , el Ordenamiento Te rritorial y la Descentra l i z a c i ó n
Administrativa.
La conformación, funcionamiento y atribuciones  de las mancomunidades
municipales o asociaciones estará establecida en una Ley.
2.2.2.5.2.  Asociaciones y Federación de Asociaciones Municipales 
de Bolivia (FAM-Bolivia)
En el escenario mundial fue necesaria e imprescindible la organización de
una estructura institucional del poder local para defender los intereses del
municipalismo, como también realizar un seguimiento de los logros y metas
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que se fueron proponiendo en los diferentes programas y proyectos de
d e s a rrollo humano, d e s a rrollo económico-pro d u c t ivo y desarro l l o
institucional. Los procesos de profundización del quehacer municipal tienen
manifestaciones claramente diferenciados, puesto que cada país a nivel
mundial fue organizando sus planes y proyectos recogiendo demandas desde
las iniciativas y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas.
De igual manera, en Latinoamérica y El Caribe los países fueron organizando
sus poderes locales como son los municipios en base a las necesidades y
p rocesos de desarrollo dife re n c i a d o s, es por eso que se tiene
aproximadamente 16.000 gobiernos locales en estas áreas geográficas. Los
días 19, 20 y 21 de abril del año 2004, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
se realizó el Primer Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos
Locales: “Experiencias América”, habiéndose discutido y debatido temáticas
del mu n i c i p a l i s m o, a sab e r: D e s c e n t ralización y Gobierno Local,
Simplificación de Trámites Municipales, A s o c i at ivismo Municipal
Latinoamericano, Fortalecimiento Institucional Clave para el Desarrollo
M u n i c i p a l , Retos del Desarrollo Económico Local, G o b e rn ab i l i d a d ,
D e m o c racia y Pa rticipación Ciudadana, Alianzas Estratégicas para el
Desarrollo Local, Desarrollo Local y Finanzas Municipales, Rol de la
Empresa Privada en el Desarrollo Local, Gobierno Electrónico Municipal,
Impacto y Beneficio, el Rol del Municipio en la Educación, Red de
Municipios Saludables, Equidad de Género y Participación de las Mujeres,
Rol de los Municipios en la Gestión Ambiental, Municipio y Sociedad en la
Lucha Contra la Desigualdad y la Exclusión, Gobiernos Locales y las Metas
del Milenio, Servicios Públicos Municipales: Transporte, Saneamiento y
Agua, Municipio y Seguridad Ciudadana.
Asimismo, se han conocido experiencias exitosas de países como Cuba,
Argentina, Brasil, Ecuador, México, Uruguay, Bolivia y otros, en cuanto a la
participación de la ciudadanía en procesos de desarrollo de sus sociedades.
También se aprecio la Feria organizada por las instituciones públicas,
privadas y asociaciones municipales de Bolivia. A la finalización de este
evento tan importante, se obtuvieron resultados como Aprobación de la
Agenda del Municipio Latinoamericano, Misión y Visión de los Gobiernos
Locales, Elección del Comité Ejecutivo y Designación de representantes al
Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
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Las Asociaciones Municipales de Bolivia –en la actualidad existen nueve (9)
en el total de los departamentos- emergen como representación legítima de
todos los gobiernos municipales, se convierten en organizaciones de carácter
social cuyo propósito es el de fortalecer el sistema asociativo municipal y
brindar asistencia técnica mediante programas de cap a c i t a c i ó n . L o s
programas de apoyo son diversos: Mejoramiento de las condiciones y calidad
de vida de los pobladores organizados en los municipios, mediante la
organización, movilización y participación popular, negociación e incidencia
en la definición de las políticas de los gobiernos locales y nacional, así como
en las agendas de cooperación de los organismos nacionales e
internacionales, gestión de recursos, construcción de relaciones de equidad,
c apacitación al lidera z go, t e c n o l ogías de la info rm a c i ó n , t ra n s p a re n c i a
municipal. Tienen alianzas con organizaciones de manera horizontal y en
beneficio de sus afiliados, buscando que esas alianzas sean productivas para
todos los beneficiarios, con transparencia, participación y competitividad.
La Fe d e ración de Asociaciones Municipales de Bolivia (FA M - B o l iv i a )
aglutina a las nueve Asociaciones Municipales de los departamentos que
tiene la finalidad de defender los intereses y las políticas públicas que se van
generando del municipalismo boliviano, a través de una agenda conjunta con
las instancias del Poder Ejecutivo. Entre los más importantes se puede
destacar en los aspectos de Desarrollo Institucional:
• Implementación de juzgados de paz en los municipios.
• Municipios de reciente creación.
• Problemas de límites intermunicipales.
• Aprobación de la Ley de Mancomunidades.
• Institucionalización de los Consejos de Desarrollo.
• Escuela Nacional de Gobierno (Centro de Capacitación Municipal).
A s i m i s m o, en Desarrollo Económico Local es necesario la elab o ración del
P royecto de Ley del Diálogo Nacional Bolivia Pro d u c t iva , que se realizó con
mu cha ex p e c t at iva entre 2003-2004 como proceso de consulta a las
o rganizaciones sociales y pro d u c t ivas en los niveles mu n i c i p a l e s,
d ep a rtamentales y nacional. Finalmente en Fiscalidad y Financiamiento, se tiene:
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• Endeudamiento municipal, FNDR y fondos de garantía.
• Inmovilización de recursos fiscales municipales.
• Implementación del Registro Unico de Automotores en municipios
rurales.
• Liberación de pago de impuestos sobre donación de vehículos de la 
cooperación internacional.
• Instalación de telecentros en municipios
.
En este contexto la orga n i z a c i ó n , at r i buciones y re c u rsos para el
funcionamiento de las Asociaciones Municipales en los 9 departamentos y la
FAM-Bolivia será determinado por Ley y sus decretos reglamentarios.
2.2.2.6. Manejo de los recursos económicos
Los gobiernos municipales cuentan en la actualidad como fuentes de
financiamiento para la ejecución de planes, programas y proyectos de
d e s a rrollo local, con los siguientes: I n gresos Pro p i o s, C o p a rt i c i p a c i ó n
Tributaria, Crédito Público, Donaciones, HIPC-II e IDH.
La actual C. P. E . e s t ablece que los go b i e rnos municipales no podrán
establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación, requiere
aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico
del Poder Ejecutivo.
Tomando en cuentos los recursos con lo que cuenta el municipio, se propone
que los ingresos asignados a los municipios por concepto de Coparticipación
Tributaria, HICP-II y del IDH serán de hasta un 40 %.
Se modificarán los porcentajes que se destinan para funcionamiento de 25 %
hasta llegar a un 35 % y de 75 % al 65 % proyectos de inversión, siendo que
los gobiernos municipales asumirán nuevas atribuciones y competencias de
los sectores de Educación, Salud y Seguridad Ciudadana.
Los Fondos Productivos Sociales (FPS) y el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) deberán disolverse, para facilitar recursos económicos
directamente a los municipios, puesto que éstas instituciones sólo concentran
mucha burocracia.
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Los Fiscalizadores del Poder, la Federación de Asociaciones Municipales de
Bolivia (FAM-Bolivia) y las Asociaciones Municipales contarán para su
funcionamiento, con presupuestos anuales, del Tesoro General de la Nación
normado por una Ley Especial.
En los procesos de Licitaciones y Adjudicaciones deberán participar, en
calidad de ve e d o re s, los Fiscalizadores del Poder y los Concejales
Ciudadanos.
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GONZALO ALFARO DENUS L.Cs.Qs.,Esp.I&D., M.Sc., Ph.D., Posd.AA.
DISTINCIONES HONORIFICAS ESPECIALES 
Premio Departamental de Cochabamba y Nacional TOYP “Jóvenes sobresalientes del
mundo 1994, categoría logros personales, Bolivia.
Premio al “Mérito Científico 1998”, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia.
Premio “Cristo de la Concordia”, otorgado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, 1999.
Medalla de plata y medalla de oro por servicio de la docencia en la Universidad Mayor de San Simón, 2000.
Premio Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 2002 al PAPN - UMSS y  reconocimiento como
director al Dr. Gonzalo Alfaro Denus, por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
ESTUDIOS SUPERIORES
Técnico Superior en Ciencias Químicas: Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Cbba, Bolivia.
Licencia en Ciencias Químicas (Ingeniería Química). Facultad de Cs. y Tecnología, Cbba. Bolivia.
Especialización en investigación y tecnología de alimentos. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 
Maestría en Ciencias Agronómicas (M. Sc.). Universidad católica de Lovaina. Bélgica.
Doctorado en Ciencias Agronómicas (Ph. D). Universidad Católica de Lovaina. Bélgica.
Post - Doctorado en alimentos andinos. Universidad Católica de Lovaina. Bélgica.
Especialización en evaluación y manejo en polución ambiental. Universidad de Gent. Bélgica.
CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS Y CONGRESOS.
CURSOS ESPECIALIZADOS: en Bolivia, Argentina, Costa Rica, Francia, Bélgica, España. 
TALLERES, SEMINARIOS, SIMPOSIOS Y CONGRESOS: Participación en:  Buenos Aires-Mar Del Plata-La
Plata-Argentina, Cochabamba-La Paz-Santa Cruz-Bolivia,  San José-Costa Rica,  La Habana-Cuba,
Pucon-Santiago-Punta Arenas-Chile, Lovaina La Nueva-Bélgica, Lima-Huancayo-Perú, Caracas-
Venezuela, Bogotá–Colombia, Tenerife-España, Zaragoza-España, Lund-Suecia, Quito-Ecuador, Sao-
Paulo Brasil, México, Guatemala, Montreal-Canadá, Cambridge-Gran Bretaña, Lyon-Francia, Ponta
Delgada-Portugal.
EXPERIENCIA HUMANA Y PROFESIONAL
LIDERAZGO Y R E P R E S E N TACION INSTITUCIONAL. Fundador y/o ejecutivo de organizaciones
estudiantiles, políticas, profesionales e instituciones no gubernamentales y solidarias.
SERVICIO ACADEMICO A NIVEL SUPERIOR. Catedrático  titular de operaciones unitarias II (Ingeniería
Industrial), Fenómenos de transporte (Ingeniería Química y Lic. en Química), Profesor invitado de materias
de Fisicoquímica, Análisis Instrumental, Tecnología de la carne, microbiología industrial, equilibrios en
disolución de la UMSS. Catedrático de Nutrición de la Universidad del Valle (2004). 
SERVICIO PROFESIONAL EN EMPRESAS E INSTITUCIONES
Ejecutivo por cinco años (1980-1986) de producción y control en el “Complejo Industrial Dillmann”.
Director por 13 años (1991 a 2005) del Programa de Alimentos y Productos Naturales de la UMSS.
Gerente del 2005 a la fecha, de la empresa Alfanex, Cochabamba Bolivia.
Director de Productividad Municipal del Alcaldía de Cochabamba,  2005 a 2006. 
Oficial Mayor del Honorable Concejo Municipal de Cochabamba, 2006 a 2007.
SERVICIO ESPECIAL NACIONAL E INTERNACIONAL.
Consultorías profesionales especializadas diversas en alimentos. 
Director - Coordinador de proyectos de cooperación internacional con financiamiento de Suiza, Suecia, Japón,
USA, Bélgica, Canadá, España, Alemania.
PRODUCCION INTELECTUAL Y CIENTIFICA
50 presentaciones públicas en Bolivia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, USA, Canadá,
Costa Rica, Colombia, México, Cuba, Portugal, Guatemala, España.
Posters presentados en Tsukuba - Japón,  Chambersburg - Pa - USA., Bruselas - Bélgica,  Hertford - Inglaterra,
Cochabamba - Bolivia, Ibarra - Ecuador, Huancayo - Perú.
30 publicaciones en medios de difusión en Bolivia.
15 publicaciones en medios internacionales.
Editor publicación “Alondra” (UMSS-Bolivia)10 Nos. y Editor libro alimentos andinos(CIP Perú).
Director y editor publicación “Visionaria” (VOSERDEM-Cochabamba-Bolivia) 32 números.
FELIX CUBA LANCEA
Actualmente es Consejero Dptal.de la Provincia Cercado-Prefectura de Cochabamba.
Nació en la Localidad de Colcha de la Provincia de Arque.
Diplomado en Participación Popular y Descentralización Administrativa.
Diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política Municipal.
Cursos sobre Diplomado en Participación Popular y Descentralización Administrativa en Sociedad Accidental:
UMSS-CIPCA-CINEP, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, PDCR-II y
Banco Mundial, año 2002.
Cursos sobre Diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política Municipal en la Universidad del Valle
(UNIVALLE)-Corporación Andina de Fomento (CAF)-The George Washington University, año 2004.
Egresado de la Carrera de Sociología de la U.M.S.S.
Coordinador del Valle Bajo (Pastoral Juvenil Vocacional).
Responsable de encuestas en CIPCA Charagua y CERES-Tiquipaya.
Catedrático en Proyecto: O.S.C.A.R. - La Paz.
Director y docente de CETHA - O.S.C.A.R.- La Paz.
Asesor Pastoral Juvenil Vocacional Aiquile.
Docente Subcentro: CETHA - CA.DE.CA. (Casa del Catequista).
Asesor de la Federación Dptal.de Mujeres Campesinas de Cochabamba “Bartolina Sisa”.
Director de Obras y Organizador de la Alcaldía Municipal de Arque.
Presidente del Honorable Concejo Municipal de Arque.
Alcalde Municipal de Arque.
Coordinador General de MOSOJ CAUSAY - PROSANA - GTZ.
Director del Subcentro: CETHA - Layupampa.
Directivo de la Asociación de Municipios de Cochabamba (AMDECO).
Presidente de la Mancomunidad Andina (Arque, Bolívar, Tapacarí, Tacopaya y Sicaya).
Jefe y Encargado de RR.Interinstitucionales de la Alcaldía Municipal de Cercado.
Presidente del Movimiento del Poder Comunal.

